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Telegramas por el calle, 
SERVICIO TELEGRAPIC® 
Biario 4t 1̂  Marina* 
De hoy 
M a d r i i diciembre 31 
A P R O B A C I O N D B 
^ v . . . . ; ; L O S P R E S U P U E S T O S 
f En la sssíón celebrada ayer por el Se-
nado fueron aprobados, en votación defi-
nitiva, los Presupuestos Gañera es del Es-
tado, quedando legalizada de esta suerte 
la situación económica, 
S U S P E N S I O N D E S E S I O N E S 
Las Cortes suspenderán las sesiones 
en la fórmula de "se avisará á domicilio"-
L A P R O X I M A S E S I O N ' 
# El Presidente del Consejo de Ministros 
dice que la p óxiraa reunión de las Cá-
maras se efectuará en la segunda Quin-
cena de enero. 
L A B O R I N F U N D A D A 
Los periódicos 7 loa círculos políticos 
se ocupan con preferencia á otros asuntos 
en criticar la labor infecunda de las ac-
tuales Cortes, haciendo constar que ha 
quedado defraudado el deseo del país de 
ser resueltos los problemas pendientes, 
entre otros la cuestión de los cambios 
internacionales, el impuesto de consu-
mos, las medidas para salvar las produc-
ciones vinícolas 7 azucarera* la descen-
tralización administraba 7 los graves 
perjuicios que acarrea á la Nación el ex-
ceso de circulación fiduciaria. 
N O T i j e L D I & 
H o y te rmina el a ñ o pr imero del 
h\g\o X X . 
Y baoierido en jnic io ,dice nuestro 
colega Nue vo P a í s : 
Sólo tres eaoesos de i m p o r t a n c i a f o -
cal nos oonsieote registrar el año 1901: 
la n r o m a l g a o í ó a de la Oonat ' tao ióo 
cabana, el penoso avanoe del intrinca-
do problema de nnestras relaciones 
comerciales con los Estados Unidos, y 
la e l eco ión general qae ha de verifi-
carse boy en toda la Itda como primer 
paso hacia el establecimiento de la 
R e p ú b l i o a . 
De la conet i tac ión dice el colega 
qae es una desgraciada armazón 
federal dentro de una envoltura 
unitaria y que temeroso de que v i -
niera estrepitosamente al suelo, el 
Congreso americano la apunta ló 
con la lf y Plat, quedando, por ese 
medio, los s u e ñ o s del caudillajft 
para siempre desvanecidos. 
Respecto al problema económi -
co entiende E l NuevQ P a í s que el 
Congreso americano acabará por 
acordar resoluciones que contribu-
yan á salvar la producción cubana 
de la ruina que la amenaza, gra-
cias á los esfuerzos realizados por 
las Corporaciones e c o n ó m i c a s . 
Y cuanto á las elecciones, cree el 
colega que al concluir este día , pos 
trero del año actual, habrá quedado 
asegurada, sin contradicc ión y sin 
lucha, la e l ecc ión del primer Presi-
dente de la Repúbl i ca Cabana, á 
gusto del Gobierno de los Estados 
Unidos, "de quien sabemos y a por 
experiencia que es firme en sus 
propósitos é ÍL flexible en los proce-
dimientos para realizarlos." 
P a r ó l e n o s muy acertado el juicio 
que acabamos de extractar. Ahora 
só lo falta que las esperanzas fon-
dadas que respecto á beneficiosas 
soluciones económicas abrigamos, 
pasen pronto á ser una realidad. 
NOTAS AZUCARERAS 
M e r c a d o de N u e v a Y o r k 
O . Q feohs 20 del aotaal dicen los se-
ñ c r f e Ozarniof w, Mo DoagaM y ü o m 
p^üía en sa acreditada KíVts ta Sema-
m i : 
" A i ú o a r e » crudos.— E l mercado de 
azúcar de cana en general ha perma-
necido casi sin movimiento dorante 
esta semana, no h a b i é n d o s e hecho m á s 
ventas en piaza qae l » d « 0 D c a r g « -
O M E R O y M O 
Importadores de vino** y pro^rtos gallegos. 
U n i c o s r e c e p - o r o o 4e l a s m a r c a » / ^ a V i ñ a G a l l e g a , F I L L A B O A 
7 ÍKLITO M I N O , p r o c e d e n t e de U s a f a m a d a s v i ñ a s d e l R»Ví5Ru DE AViA y 
d e l JllÑ;:; d e l a c r e d t i d o v i n o R10JA MEl)(>C p r o c e d a t e d e l a c o s e c h a d e 
l o s Sres . F e r n á n d e z H e r e d i a y C? de L o g r o ñ o , c o n s t a n t e m e n t e r e c i b i -
m o s j a m o n e s , l ^ c o n s s , &t3. 7 c h c r i z o s m a r c * I J A L I U G - U E S A . e n m a n t e 
c a y c u r a d o s . LAMPARILLA, 19-Teléfono 480 
ounto de J a v a , de a lmaoóa , en Bos-
tón, á precio reservado. Rigen las si-
gaientes cotizaciones: S.S^ por oentrí-
fagas 96; 3,9 32 por mascab í idos 89, y 
3 1 32 por azúoares de miel 89; las cua-
les resaltan nominalf s puesto que no 
ha habido traosacoiones 
L a remolacha ha bajado á 6 ,̂ 10 l ^ i , 
1. a. b., para Diciembre, y 7aM 1. a. b , 
para Bnerr ; l ími tes á qae nanea había 
llegado hasta »hora( Q a i z á a esta nue-
va baja se debe al aumento que hace 
Mr. L ioht de 220.000 toneladas en su 
cá lcu lo de la cosecha actual de remo-
lacha. B n Octubre estimaba Mr . L l c h t 
que la coaecha ser ía de G 430.000 tone-
ladas; en Noviembre a n u n c i ó que l le-
g a r í a á 6 490 000, y ahora diseque s u . 
birá á 6.710,003; siendo creencia gene-
ral que aun esta ú l t i m a cifra es sus-
ceptible de aumento. 
L a Oonferencia internacional sobre 
azúoar d i ó principio á sus t r á b a l o s en 
Erase las el 16 del presente. E n los 
circuí.' s comerciales europeos prevale-
ce la o p i n i ó n de que t erminará sus se-
siones la Oonferencia sin tomar ningu-
na acc ión decisiva; aunque por otra 
parte ae dice que los Delegados con 
fían en llegar á on arrearlo satisfacto-
rio, mediante el cual F r a n c i a conse 
g a i r í a por lo menos la abo l i c ión de las 
primas sobre la e x p o r t a c i ó n , para con 
trabalancear loa efectos de? sistema 
de K«r(e i la vigente en Alemania y 
Austr ia: conviniendo, a d e m á s , en qu« 
las primas internas se vayan redaoien-
do gradaalmente. L a Oonferencia sus-
penderá sus trabajos el 21 del presente 
para reanudarlos el 7 de tínero. 
Los arribos han sido mayores qae 
durante las ú l t i m a s semanas, llegAndo 
á 35 658 tona adap; y onmo só lo se han 
tomado 29 000 toneladas n^ra reíinar, 
resulta un aumento de 6 658 toneladas 
en las existencias. D a Oaba se r^ibif» 
ron 7.444 toneladae; del Bras i l 7 633; 
de laa islas Sandwich 7 421: de J a v a 
4 440, y del Pe í 6 6 372. 
S e g ú n datos e s t a d í s t i c o s qn« teñe -
mos á la vista, Ouba ha hecho 636 379 
tonebd^s de azúcar dorante « z^fra 
pasada, mientras qae en 1900 no hizo 
más qae 300 073, E l siguiente caadro 
demuestra lo exportado en estos dos 
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S i pieaoíoicflorís 52 358 91.212 38.854 
TotaK.. .1 270060 560.700 290.640 
Todas las exportaciones han sido 
con destino á los Estados Unidos. E l 
consumo local de Oaba en el año que 
termina el 30 de Noviembre fué de 
38 600 toneladas. 
Bi 18 del presente fué aprobado por 
la C á m a r a de Representantes el pro-
yecto de ley por el cual se grava con 
los derechos que s e ñ a l a la.tarifa D i n -
gley las m e r c a d e r í a s que se importen 
de las islas F i l inas . 
Refinado, — Los s e ñ o r e s Arbucke 
Bros bajaron en diez puntos sas pre-
cios el 17 del presente; y otro tanto hi 
cieron en segaida los s e ñ o r e s B . H . Ho-
well. Son y C? E l 19 bajaron cinco 
ountos m á s los s eñores A r b u c k l e 
Bros; pero no obstante los repetidos 
cambios hechos por sus competidores, 
la "American Sugar R - f l o i ü g Oo.u no 
ha bajado sus precios m á s que diez 
puntos. E l granulado se cotiza hoy co-
mo sign^: "American Sagar R^flaíngr 
Cot( á 4.90 .; B . H . Howell , Son v ü»; 
á 4 80*3,, y A r b a c k e Bros á 4 75' ,; 
aunque lo probable es que todos ios 
refloadores e s t é n vendiendo á este úl-
timo precio. D icha r e d u c c i ó n en las 
cotizaciones no ha itfl aido en la de-
m «oda, la cual sigue siendo p e q u e ñ a . 
Lou iHiana—Hasta ahora se ha cor-
tado ya un 80 por 100 de la c a ñ a , y la 
WBmma ammwSSM 
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O B I S P O 7 4 y 9 9 
FernEández y Ayarza les desea felices Pascaaa y un próspe o A ñ o 
Enevo á todos los Habitantes de Onba, y patticularmente á todos sus 
constantes favorecedores, y aprovechan la oportunidad para poner en 
ea conocimiento qne acaban de recibir de los principales Centros m a n a -
faetnreros de París , Viena, B-r l ín , Londres, N< w Y o r k y Suiza, las ü l 
timasNovedadts en Joyer ía , Relojes, Perfumería, Bisoaits, Ferracotcas, 
Mayoliea Mármol de México , Plata, Plateados en centros, Figuras, C o -
lumnas, Moteras, Juegos de c^fé y refresco, Hesitas con y sm costure-
ros Servicios de mesa y café de yiata y plateados, Juegos, Cepillos, P o -
liscíares de marñl, nácar, plata y maderas preciosas y un mi l lón de 
art ículos al alcance de todas las fortunas. E l gusto m á s exigente en-
contrará donde escojer. 
Gemelos de OVatro, Peinetas y adornos de cabeza, acabamos de 
recibir de París la Ult ima Novedad. 
JUGUETES PARA LOS MOS. 
E X P O S I C I O N N Ü N O A V I S T A B N L A H A B A N A 
A L A L C A N C E D E T O D A 3 L A S F O R T U N A S 
NO ADMITE COMPETENCIA 
ea O B I S P O 99 E L . B O S Q U E D S B O L O N I A 
Para la Gran Exposic ión de juguetes de todas clases que producen 
los principales Centros manufactureros del mundo; hemos dedicado 
exclusivamente la espléndida casa de 
O B I S P O 99 
LOS II i Y PARA TODAS LAS FORTDNAS 
De 5 centavos á 1 peso. 
De 1 peso á o pesos 
Y de o pesos en ade'ante. 
E n muñecas de todas clames, caballos de madera y piel, con y sin b a -
lancín, coches, carretones. Bambas, coches de auxilio, ferrocarriles. T r a n -
v í a s Eléctricos . Bomberos. Trajes de Bomberos, cazador y soldado de 
vapor, cnerda y eléctricos. Casas para muñecas , muebles, juegos de café 
y mes», lavabnt», troeseaus y 1 millón más, todos nuevos y todos baratos 
C—210'! 12^0—D 023 
de J . M Bérriz é Hijo. 
E B I K A 2 1 , T J í L E F . 1300 
L a s personas qoe aoostombran aoompeO r sas comidas con nn poco de 
vino, deberán preveeree de ese ar t í ca lo en esta casa, que sólo expende vinos 
l e g í t i m o s de ova de ola^e poo^rior, importados directamente de los cosecheros, 
la iporta también L A V I R A lo mejor en árt ico loe de sn giro, dando siempre 
el peso completo y los precu a m á s redooidos de plazs; pues la experiencia ha 
demostrado que V o l é m á s ganar poco para vender macho, qne pretender lo 
contrario. 
Por eso L A V I R A (Reina 21) es el estableoimiento preferido de las fami-
lias, tanto de la ELMÜUUÍ» y eo« alrededores, como del interir de la I s l a , qae pro-
veen eas despensas en esta casa, consigniendo de este modo qae en s a hogar 
baya salad y bienestar; eaiad, porqae á ello oontribaye la bondad de los a l i -
mentos confeccionados con les excelentes v í v e r e s qae se venden en L A V I Ñ á . , 
y bienestar, porqae la e c o n o m í a qae se obtiene al comprar en ella, anida al or -
den neceparjo para cnidar una despensa, redandan en beneficio de ia familia. 
L A V I N A acaba de recibir an baeu sartido de l e g í t i m o t e r r ó n de los me-
jores fabriaaates de Gijona, y poede, por lo tanto, garantizar sa pro edencia y 
absoluta pareza; debiendo llamar la a t e n c i ó n del púb l i co acerca de qae hay en 
plaza ona gran existencia de turrones adalterados, por lo qoe el públ i co debe 
tener especial coidado al proveerse de ese dulce para las p r ó x i m a s fiestas, para 
evitar que le den turrón de maní ó viejo en v t z del l e g í t i m o , fresco y exqaitd-
to, como el qae se vende ea L A V I N A . 
D e p ó s i t o de /os exquisitos duices ea conserva de R . L o b i á n ó hijos, de 
Santa C l a r a , de los que siempre tenemos nn buen surtido, tanto en cojas de 
pasta y ja lea de guayaba, atropellado de sidra y pasta de naranja, como en l a -
tas de frotas de alajibar' 
P í d a s e nuestra lista general de precios, qne remitiremos á toda persona 
que la solicite, tanto en la Habana como fuera de ella. 
O. 2173 1 5 - 2 3 
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Grande, coloaal y extremadamente variado y de buen erusto es el 
hermoso surtido de J C G Ü E T S S que tiene expuesto E L A N T E O J O en 
en O B I S P O y C U B A , para que se deleiten los n iños con motivo de es 
tar muy próximos los d ías de San Manuel y los de los nunca olvidados 
famosos Reyes Ma^os. 
U n a visira á esta ca-a y se obtendrá el convencimiento da qne en 
E L A N T E O J O , referente á J U G U E T E S , hay para todos los G U S T O S 
y para todos los G A S T O S , conao lo ha demostrarlo plenamente en esta 
á l t ima N O C H E B U E N A ante el inmenso públ ico , porque E L A N 
T B O J O fuá examinado to los los días ae la quincena que estamos para 
terminar. 
E n fantasías de grusto exquisito y en objatos úti le?, para personas 
mayores, también cuenta este establecimiento coa la variedad suficien-
te para contentar Manolos y Manuelitas por muy escogido y muy mo-
dernista que su buen ^usto sea. 
Los cé lebres trabajos D A M A S Q U I N A D O S del gran artista Don 
Nicrmedes Goraceta, se hacen exclusivamente en «s ta cas*, donde ti* -
ne sa taller, y donde se confeccionan primores notables en objetos de 
arre, con las incrustaciones de acero y oro puro. 
Ea OBISPO y CUBA tienen Vdes. su casa 
A N T E O J O 
C 2 7 
C T X J O T J E I T I I I K / X A . 
que queda en los campos se halla en 
muy buen estado, exceptuando una pe-
queña cantidad, que ha sufrido algo á 
oonseonenoia d« laa heladas. Se calca 
la en 300.310 000 toneladas la produc-
ción total de este a ñ o . " 
m mi • • > 
M el m m m m i 
EL CRIMEN DEL SIGLO 
L o s c a m p o s de ¡ r e s o n c e cvtrados ea 
e l A f r i c a d e l S t a r . — C r e c i m i e n t o 
e s p a n t o s a de l a m a r t a l i d a d . — i j a 
r o t a l a c i ó a b o e r i & d & f ^ n s a , a n i -
q u i l a d a a n t e s de c u a t r o a ñ e s . — 
i n d i g n a c i ó n d e l m u n d o ec t e o.— 
E x c u s a s Oe l o a i n g l e s e " . 
v e r g a e z a y n o guerra,—1^1 " l i b r o 
s z n l . " — * o s h o j r o r e ? q u e desea-
b r e n l o s m i s m o s i n f o r m e s o f i -
c i a l e s . — E l f r í o e n e l T r a n a v a a l . — 
E x p e r i e n c i a s p e r s o n a l e s . — L a 
i n f a m i a e n l a a l i m ^ n t i c i ó n . — 
C u a l r o t r á g t c j . — s 1 i j ^ r d e l a s 
escuelas1, m a t e r i a l p r j i a t s u d e s . 
Hace unos seis meses l l a m é ia at< n -
oión aoeroa de las horribles condioio 
nes de los campamentos donde los in-
g'eses reoonoentran toda la poblaoión 
Ooer (principalmente mujeres y n iñof ) 
que las tropas br i tán ioas van orzando 
por los campos d e s p u é s de haberles 
quemado sos oasas y sus ajnares, des 
truido sus coseihas y robado sos ga-
nados. 
U n a inglesa (mies Hobbouse) faé la 
primera qoe, d e s p u é s de visitar dichos 
campamentos, ht*btó de la inhumanita-
r i a o r g a n i z a c i ó n que en ellos reina; 
pero desde entonces aeá les cosas han 
ido de mal en peor. L a roertalidad de 
la p o b l a i M ó a boer a s í reoonoenrrad» , 
qnp. para los adultos, fué 109 poi 
1 000 ^n Jun io , ha aido nt> 180 eo J a no, 
de 214 en Agos to y dt 264 en Septinm 
hre; v?, p a r a loa niñ >«, ú * orí»mdo des 
de 200 eu Jooip á 45G por 1 000 en Sep-
tiembre. Es decir, que siguiendo asi 
las cosas, todos los niño^ boers habrán 
perecido en el traneour o de dos a ñ o s 
y toda la oob lao ióo onv .ñ ' i»ñ* en di-
chos campos es tará enterrada antes de 
ooatrol 
L a i n d i g n a c i ó n causada en todo el 
mnndo por el conocimiento de estos 
bechos ha sido tan grande, tan pro* 
tunda, que no podría menos de preda-
<ir sn efecto. E o Inglaterra misma, 
r.odas las personne de sentimientos ge* 
aerosos, todos los qae conservan s a 
e sp ír i tu sereno han protestado contra 
nn crimen tan tremendo, que arroja 
Hobre la historia de la G r a n B r e t a ñ a 
una mancha infamante de que no 89 
lavará nunca. 
T a l ha sido el movimiento de iad ig -
oaoión, tales y tantas las manifesta-
ciones de protesta individuales y co-
lectivas, que el gobierno i n g l é s a c u d i ó 
primero al expediente da negar los he-
chop; pero Oíjmo é^tos fueron cada vez 
m^s patentes y m á s conocidos, se en-
sayaron algunas exolioaciones á cual 
más abominables. Lord Milner ha d i -
cho que la formación de esos campa-
mentos es una medida de guerra y é s t e 
es el fin principal á que hay que aten-
der, y lo d e m á s ea secundario. E l go-
bierno y los funcionarios ingleses se 
han hartado de decir que la gran mor-
talidad es debida á los h á b i t o s de s a -
ciedad de los boers. Los J i n g o í s t a s 
br i tánicos argumentan que, mientras 
ios combatientes boers maten y hieran 
soldados ingleses en el campo, bastan-
te hace el gobierno i n g l é s con recoger 
las mujeres y los n iños de los enemi-
gos, y lo poco ó mucho qae se les d é 
eso hay qoe agradecerle. Pero no ex-
uresan qae esos prisioneros no eran s a 
gente combatiente, que se les han que-
mado sus habitaciones y destruido 
m s medios de subsistencia, no en lucha 
ó por necesidades ineludibles de l a 
guerra, sino por venganza, pues laa 
colomnas inglesas, d e s p u é s de arrojar 
á las mujeres boers de sus granjas y 
de incendiar é s t a s , dejan la i n s c r i p c i ó n 
siguiente: "Por tener el marido en laa 
fitas enemigas." E n una palabra, lo 
que los ingleses hacen no es la guerra 
contra los combatientes, sino procurar 
por todos los med os posibles la des-
trucc ión y exterminio de ana raza que 
lucha por su independencia, y vengar-
se, en mujeres v n iños iode füasoa , de 
L A C A S N C A 
TIENDA DE T E M O S Y SEDERIA 
E I W A Y R A Y O T E L E F O N O 1957 
LA MAS POPULAR EÍT CUBA. 
Precioso sartido de lanas, sedas, abrigos, salidas de teatro, encajes, 
cintas y art ículos de sedería. 




L a notable actriz M*ría Guerrero, estrella 
refulgente de la gran C o m p a ñ í a que actúa eu 
el teatro de T a c ó n , llama poderosamente la 
a tenc ión por los elegantes y costosos trajes que 
u^a en ;a escena de nuestro gran coliseo. 
L a divina Sarah, esclava de la moda, no se 
contenta con ordenar á los Doucet, Worth y 
otros famosos modistos parisienses, sus costo-
sos trajes. No ee coi! ten ta con eso; es a d e m á s 
te jedora y bace las telas que deben servir para 
sus mantas, para sus faldas, para sus corpinos. 
E i tejciopelo de t u traje de "Gifcmonda" fué 
ULa reve lac ión. E r a , sin embargo, una simple 
pií za T̂ e terciopelo blanco qae ella había hecho 
macerar, ahumar, marchitar, y en la superficie 
de la cual, enseguida, ron un vaporizador lleno 
de alcohol, dibujó grandes rosus descoloridas y 
como deefallecientes. 
A'^uí en Ouba tamb éa se rinde culto á to-
do lo fashionable, como se prueba viendo la 
elegancia y el chic de nuestras damas y !a gran c irculación qne alzan 
los grandes periódicos de moda. 
Franc ia y los Estados Unidos son los países que publican mayor 
número de estas grandes revistas, y las cuales pueden encontrarlas 
nuestras lectoras eu la casa m á s imcortante y reput- da en su giro: la 
antigua Casa de W i l s o n , si iuada en Obispo 41 y 4 3 — P o r t i n cen t én al 
} ño, esta conociiSa casa sirve á d o m i c ü i o la susoripción á t a E s t a ü i ó n , 
el anti^oo periódico de mo las, ó el í'arrrso B o n T o n y también el origi-
nal A r t de l a Mode . 
Admite s u s c r i p c í o ' e s y vende nñnieros sueltos de los siguientes: 
D sisner—Delineator—Oostume Royal—Toilettes—Mac Oalls 
Harpei's B^zar—Ladies ' Home Journal — V o g u e — P a r í s Fash'on—Me-
tropolitan Féishion—El Espejo de la Moda—L3 C h i c — L e Ooquet L e 
Mude 1 lus trée—Moni teur de la Mode—L' Avenir de la Mode L a 
Guide des Oonturieres—Les Modes—La Moda Biegante. 
C A S A D E W I L S O 
OBISPO 41 y 43.—HABANA. 
2 9 
de m m n y ccmp. 
Liquida á precio barato, muy barato, un lote 
surtido de 8 0 0 P A R E S de calzado amarillo, 
becerro, glacó, charol y de corte bajo. 
O I B I S I P O I s T U l s / I . 7 3 . 
c 2101 
Martes 31 de diciembre de 1901 
FUNCION POR TANDAS» 
• las 8 y lO 
La Alegría de la Huerta 
A l&s 9 7 1 0 
E l - C O C O 
• las lO y lO 
X . 0 3 C a m a r o n e s 
crE1'i^3 6'lreDaiV . A í . ) T A N D A S 
I m BOMPlSU DE ZáRZÜELI 
Precios oor ia tanda 
Grtlléa sin e n t r a d a . . . . . , 
Palcos ÍÍD idem 
Loseiaooo ao iraaa . , 
Bsiaoa o o D i a e m . . . , L _ 
ASISDIO ae tertulia. 
lueru da Paraíso 
Bntraaa K e n e r a ! . . , , , , . , . , , 
Idem á «enui i» ó parauo. 
I 3 r S n enjayo Ut esrzaeUs 









\ l * B A T E O , 
y El Gilpero Chico. 
D I A R I O I D E LÍAIMARINA—Dioíambra 31 da 1901 
s a i m p o í e a o i a contra los hombrea que 
f )eleap. E n t r e tanto, los boera dejan ít>res enantos eoldadoa prisioneros 
oáen en sae manos. 
. Pero el crimen ha aparecido y a tan 
TÍslble y t á n orado, qae el gobierno 
i n g l é s , para contener l a marea y^el 
jpovimiento de abominac ión , no solo 
de todo el mando civiliaado, sino de sa 
propio paía, qae se le venia encima, se 
fea visto obligado (creyendo con ello 
Jaatifloárse) d pablicar att r e í g m e n de 
rodoi los informes qae ffsas* sabordl-
liados" fcán temltldo Soeroa de las 
¿ondic ionés de los c a m p a m e ü t o s de los 
reooncent íados¿> , 
* Paes bien, á pesar de . ser diohos in-
Íórmes redactados por los s á b o r d i n a -[os ingleses^ qáienea , por lo tanto, han 
de p r c o a r í r / p o n e r U s cosas del mejor 
modo posible para ellos y para s a go-
bierno, el «Libro á í a l " (compendio de 
Jos datos so ministrados oficialmente) 
q a e d a r á en la historia como eterno 
baldda par* l a A d m i n í s t r a o i d a qae 
tal ha heohc) y f a r a la nacida en cayo 
faombre @e h a ¿ realizado tales actos y 
!QS ha oonfientldo» ^ ' l ^ v 
" V é a s e , s i noVfd qtíé resalta dej íó cb^-
signado en los refartáós informes ofl-
oíales* 
4 í l l s a p e r ^ t é n á l n l e del campamento 
| e KlerksdoVp manifiesta qae « l o s r e -
íoncenfcradoa q i j é l l á s tropas llevan 
al l í llegan extcttdad^fl y casi deanadoa, 
v dec larán qne l ss l e p a s y abrigos de 
tod© c í a s e l e lo Han qniiadío y qaemado 
las c o l a m n á s , porqae carecen de medios 
p á r a trasportarlos.^ í f : . | • .• 
- É l jefe del campamento de Heilder-
bfergo dice "qtte los b o e r í , majereS y 
^iBos en en mayor parte, llevados all í , 
l legan en condic ión miserable, sin na-
da, paes Tas tropas les han deotraido 
todo, inclaso los colchones y las man-
tas," , ' ' ' ' %í'^r*v^í • 
¿ E l d é P o t c h ó f a t r o o n ' i n f o r m á í " L o s 
prisioneros é ñ t r á n aqn í sin vestidos, 
| i n abrigos para camas, y en tal grado 
jáe debilidad, qae no es e x t r a ñ o qae las 
(enfermedades Se ceben en ellos." 
%. M 4e Pietersbargo: « L a major par-
te de la p o b l | c l ó a reconcentrada pro-
cedente de los distritos donde hay p a -
f
jndismo, es t r a í d a soportando grandes 
; j r ivág tone f , - deanndos y maertos de 
amele, ' y; a l llegar a q u í enoneotran 
pMo j o deJJodo ello la fiebre.*' 
Y as í eaceeivamente. 
(¡o.por lo qae hace a l modo de cá 
zfiír f . ¡ levarí a. los famosos campamen-
tos mijeierls indefensas y n í ü o s ino 
centls. < - ^ 
| v ü u ^ vez en los campos de oonoen-
Ivaolddt se lea amontona, hac i éndo le s 
¡vivir .hacinados bajo tiendas de cam-
fpáfia, sin abrigo bastante, con alimen-
[ t s e i ó n ez igaa y de mala calidad, con 
f escasez de agna, con mal servicio de 
! letrinas, con acomodac ión hoapitalaria 
Spsnfloiente, y j q a ó ha de saoederf Loa 
lihformes de los méd icos lo declaran: 
¿«Las mojeres y los n iños sufren mucho, 
, infecto de los vientos fr íos reinantes 
lanrante la noche, para combatir loe 
pualeB las tiendas de c a m p a ñ a no ofre-
cen protecc ión , y hay falta de mantas 
y de toda clase de abrigos, . L a a l i m e n -
| | a o | ó a no es apropiada. L a ag ióme-
[ lao ión impide combatir las enfermeda-
des inféooiosaa. Se desarrollan con 
gran intensidad d i senter ía , fiebres pa-
yíddloas , ' sarampión y p u l m o n í a s . A n n 
j j i n estas le mortalidad ser ía horrible,41 
i; t a r a poder apreciar lo que e se l oli-
i ma é n aquella reg ión durante el in-
j t ierno (de Mayo á Octubre) baste de-
i oir que, mientras por el centro del d í a 
l a temperatura es de 16° á 20° sobre 
Ijbero, por la noche llega á 4o y 6o bajo 
jibero. L a impres ión de frío por tan 
jéztrejnada diferencia es tan grande, 
que yo mismo, en los campos del 
¡ T r a n s v a a l , con buenos abrigos, bien 
¡a l imentado , bajo cubierto, yaoostutn-
|brad6 á temperaturas m á s bajas, sufrí 
i a n a neuritis de frío qae me tuvo para-
lizado durante mucho tiempo un ante-
brazo. ¿Qué ha de suceder á los infe-
lices, durmiendo sin mantas, bajo oca 
tienda de c a m p a ñ a en aquellas noches 
horr iblés f 
Respecto á la a l i m e n t a c i ó n , ocurre 
a n a cosa verdaderamente infame. L a 
p o b l a c i ó n boér reconcentrada e s t á pa* 
r a este concepto dividida en dos gru-
pos.' A los presentados, voluntarla* 
mente se lea suministran las^ raciones 
Siguientes: hombres y ma|eres,"por d ía : 
nna l ibra de harina, media onza de sal , 
i tina onza de café , onza y media de 
ftzúoar, y una l ibra de carne, dos veces 
por semana. A los n i ñ o s menores de 
doce años , la mitad. 
V A los prisioneros, ó quienes tienen 
ÍOS maridos y padres peleando, se les 
da harina, sa l y azúcar , pero no carne. 
E s decir, se les deja ir muriendo de 
Inanic ión . Con fundamento dice un 
per iód ico de Londres qae e l P a r l a -
mento debe averiguar q u i é n ha sido el 
que ha discurrido tal crimen, para ha-
cerle sentir todo el peso de su infa-
mia* ., - > / ^ - ^ ¿ - p ñ & í ¿ ^ . • ->V>. :: r 
^ A la mujer que se queja de la carne 
manida ó de la ración exigua, la pri-
van de é s t a por una semana y tiene 
que v iv ir dorante ese tiempo de la ca-
r idad de loa d e m á s . - , 
f ¿Es , pues, e x t r a ñ o q u é , en tales con-
diciones, de 3,009 n iños boers murie-
r a n 206, solamente en el mea de Junio, 
en el campamento de Fotchefstroom, 
lo cual corresponde á una mortalidad 
de 821 por a ñ o , y que en el campamen-
to de Kroonstad baya llegado esta 
mortalidad á la tremenda cifrado 1,176 
por 1,000, lo cual aupone que antea de 
nn a ñ o q u e d a r á n todos muertos? 
A s í se ha dado lugar a l hecho negro 
y trág ico sigoiente: 
E n los campamentos de concentra* 
c i ó n establecieren los ingleses tal vez 
oón buena intenc ión , tal vez por el 
bien parecer, escuelas para los pobres 
n i ñ o s confinados; pues bien, los bancos 
y mesas de dichas escuelas han tenido 
que deshacerse para construir a t a ú d e s 
á e s t i n a d o e á loa infelices eecolareel 
Y I O E N T B V E R A . 
por parte de la J o n t a de E d u c a c i ó n 
de aquel pueblo, >.J. *-
E x t r á ñ a l a , eo v e r d a d , ' !á preten-
s ión de la J a u t a de referencia, é igno-
ramos los fundamentos en que pueda 
descansar tan absurda como peregri-
na t e o r í a , ^ - ^ ^ S * £ r ^ 
L á ley escolar vigente en Ouba, de-
clara sí, obligatoria la e n s e ñ a n z a , pe-
ro no llega el rigor á ese extremo, ni 
coarta tanto loa l e g í t i m o s derechos 
del padre, - ̂ .^ ;. 
L a ley tan s ó l o obliga a l padre á 
que ins truya á s a hijo; y para que 
l a carencia de reoareo no sea ó b i c e 
á ese fin, la a d m i n i s t r a c i ó n le pro-
porciona esouelao para l a instruc-
c ión gratuita. 
Todas las nociones que se precian de 
cultas, reconocen la necesidad, a l par 
que la conveniencia," de i lustrar las 
masas populares, pero esta hermosa 
asp irac ión tan s ó l o a l c a n z a r í a la cate-
gor ía de un benito ' problema social, 
sin la creac ión de centros de e n s e ñ a n -
za, asequibles para todos los indivi-
duos de cualquiera clase y c o n d i c i ó n 
de la especie humana,: H e a q u í el 
objeto y fin primordial de las escuelas 
p ú b l i c a s y gratuitas, % 
Pero, ¿se deduce de a q u í que todos 
los n i ñ o s , absolutamente todos, e s t é n 
obligados á asistir á las escuelas pú-
blicas! Ser ía un absurdo creerlo as í ; 
pues, si bajo el punto de vista del de-
recho, resalta t o d a v í a discutible l a 
razón de un gobierno para dictar una 
ley de e n s e ñ a n z a ob l iga t i r ía , atentato-
r i a á las prerrogativas de la autoridad 
paterna, r e s a l t a r í a doblemente aten-
torio y por a ñ a d i d u r a inquisitorial, 
d e s p ó t i c o y vejaminoso para el padre, 
que le impusiesen para s a hijo un 
maestro que no le í n s p i r á s e coafianza, 
y unos m é t o d o s y procedimientos de 
e n s e ñ a n z a , á a u juicio dilatorios y po-
co eficaces. 
Pero afortunadamente no es a s í . L a 
ley escolar cubana e s t á basada en un 
cri tér io m á s racional y espanaivo, y 
conforme á sus preoeptoa, ios padrea 
de familia, en uso de un l e g í t i m o de-
recho, pueden educar é ínatruir á sus 
hijos, bien en la eacuela p ú b l i c a , bien 
en la p r i v a d a ; a s í lo consigna en su nú-
mero 88. el Reglamento para las E s * 
cuelas P ú b l i c a s de la I s l a de Ouba , 
publicado el d ía 1? da Á g o a t o de 1900, 
que á la letra dice: Todo padre, tutor ó 
persona cualquiera que tenga d su cargo 
un menor de seis á óatoroe años de edad, 
deberá enviar dicho menor á una escuela 
públ ica 6 privada 
E a cuanto le tenemos que decir a l 
estimado amigo. _ 
TITULO DS BARON 
Nuestro estimado amigo y compa-
triota á o a J o s é de la Puente y Oha* 
rúo , oonocido almacenista de tabaco 
en rama y vocal de la Direc t iva del 
Gasino E s p a ñ o l y del Centro General 
de Oomerciantes, ha recibido reciente-
mente el t í t u l o de b a r ó n de Fuente 
O h a r ú n , con que p r e m i ó el Gobierno 
de E s p a ñ a los servicios prestados á la 
patria por el difunto padre de nuestro 
amigo; t í t u l o que h a b í a caducado y 
qae, por gestiones de los vecinos de 
s a pueblo natal , ha sido revalidado y 
concedido a l s e ñ o r Puente, 
Felicitamoa á nueatro amigo y com-
patriota por d i s t i n c i ó n tan s e ñ a l a d a , 
la Colonia Española de Rodas 
E n junta general de socios celebrada 
el domingo por la Colonia E s p a ñ o l a de 
Rodas, se n o m b r ó la nueva directiva 
que ha de regir loe detinos de aquella 
sociedad durante el a ñ o social. 
H e aquí la candidatura electa: 
presidente: 
P o n Manuel Toca F e r n á n d e z . 
Secretario: 
Don Manuel S u á r e z M e n é n d e z . 
Vice-8écretario: 
Don Bernardo P é r e z Alvarez . 
Tesorero: 
Don Manuel S u á r e z Alonso (R. ) 
Vocales: 
Don Feliciano F e r n á n d e z F e r n á n -
dez, don Manuel Maribona Palaez , don 
R a m ó n F e r n á n d e z Alonso, don R a m ó n 
Qneaada P é r e z , don J o s é Antonio F e r 
nández , don Bernardo G a r c í a S u á r e z , 
don J o s é A r i a s Dearriba, don J o s é 
G a r c í a L a b r a ; don Rogelio D a r á n 
V á z q u e z , don Pedro A r i z Alfonso, don 
J o s é F e r n á n d e z y F e r n á n d e z y don 
Manuel Alonso S á n c h e z . 
{Suplentes: 
D . Fedro Quintana F e r n á n d e z , don 
Santiago Novoa S á n c h e z , don P a u t a 
l eón Aranguren, don Fel ipe S á n c h e z 
Gri l lo , don Pedro Vega Ramos y don 
Manuel M e n é n d e z Terrena . > \ r 
n e c r o l o g í a / ' 
Ü S M d l h PüBLICft 
ü n distinguido y apreoiable amigo 
de B o l o n d r ó o nos pregunta, s i por la 
ley escolar vigente, e s t á n los padres 
de loe n iüos mayores de seia a ñ o s y 
menores de catorce obligados á man-
dar á sos bijoa exc lus ivamente á las 
escoelaa p ú b l i c a s y no á laa pr ivadaa , 
por haber rec ib ido var ios padres de fa-
m i l i a s comanioacicoea en ese sent ido 
1 
V í c t i m a de l a tisis ha dejado de 
existir en Santiago de Ouba, l a bella 
y virtuosa s e ñ o f i t a A m é r i c a O h á v e z 
Milanéa, hermana de nuestro aprec ia 
ble amigo el aeñor don Franc isco , en 
cargado de la Oeosura de Teatros en 
la S e c r e t a r í a de Es tado y G o b e r n a c i ó n 
á quiea como á sus d e m á a familiares, 
damoa el máa sentido p é s a m e por tan 
irreparable desgracia. 
Descanse en pazl 
UNA L I M O S N A 
L a s n iños pudientes pasaran las Pas 
cuas alegres y satisfechos, mientras 
que nuestros pobres n i ñ o s del Diapen 
sario no t e n d r á n qae comer. T a se nos 
han concluido la leche oondensada, el 
arroz y la harina de maíz . Dadnos a l -
go de lo que os sobre para auxi l iar á 
nuestros n i ñ o s . 
E n Habana esquina á Ohaoón se ha 
ila situado el Dispensario. No lo ol 
viden las personas buenas. 
; — ~ D R . M . D E L F Í N . 
ASUNTOS YARI0S. 
E L C I E R R E DB P U E R T A S 
E l Alcalde Municipal ha pasado 
eeta m a ñ a n a una o o m a n i c a c i ó n a l su 
pervisor de pol ic ía y é s t e á la jefatu 
ra, en que le m a n i ñ e s t a "que el cierre 
de puertas de loa establecimientos 
trabajo de los mismos, durante el d ia 
de hoy y m a ñ a n a miérco les , quedan 
sujetos á lo que e s t á dispuesto en ge 
nera l para todos load las de ú e a t a o ñ 
i 0 1 ^ $ 
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, E s t a m a ñ a n a , á la hora dispuesta, 
se abrieron los Colegios electorales. 
H a s t a las doce, hora que cerramos eéh 
ta e d i c i ó n no se a d v e r t í a a n i m a c i ó n 
a l g u n a en los mismos. 
L a tranquil idad era completa. 
E n muchas calles de esta c iudad se 
han fijado pasquines aconsejando á Iqs 
electores que no acndan á las urnas. 
Uno de loa pasquines dice, entre 
otras cosas, lo siguiente: 
"Cubanos, ¡ V i v a Magól L a c o a l i c i ó n , 
a c o r d ó ei retraimiento, l a patr ia e s t á 
de luto ¡No v o t é i s ! " 
L o s agentes de la ooat io ióa por E s -
trada P a l m a , van á buscar á en cssa 
conducen á los electores en coche á 
los colegios; y aaí y todo sop may po-
cos los que votan. 
L o s coches llevan una bandera 
cubana desplegada, 
MAGISTRADOS S U P L E N T E S 
E l Gobernador Militar de la iala h a 
hecho loa nombramientos eigaientes 
de Magistrados Suplentes de las A u -
diencias que á c o a t i n n a c i ó n se expre-
san para el a ñ o de 1903. 
Audienc ia de P i n a r del Rio , D . Flo-
rencio Benito Herrera y D o m í n g u e z , 
Audienc ia de la H a b a n a , D , Nioasio 
E s t r a d a Mora, D . J e s ú s Adalberto J i -
m é n e z , D . Manuel E n r i q u e G ó m e z ;y 
D . V i d a l Morales y Floree d e A p o -
daoa, . .. > ' ¿ Í É £ v; ^ <y. 
Audienc ia de Matanzas, D , Atftelio 
C , de Llanos L á m a r y D , A l v a r o L a * 
vastida y Heredia. 
Audiencia de Santa C l a r a , D , Salva* 
dor G o n z á l e z Te l í ez y D . Ricardo F a s * 
té Ballesteros. 
Audiencia de Puerto P r í n c i p e , fion 
Pablo Ronra y Oarneaoltas. 
Audiencia de Santiago d é C u b a , don 
L u i s F e r n á n d e z M a r c a n é y D , Angel 
Norma* 
JUECES M U N I C I P A L E S , 
H a n sido nombrados Jaeces Mnnici-
palea de la Mulata, L a s Pozas, Guaya* 
bal, San Antonio del R io Blanco del 
Norte, Manguito, M a n í o a r a g u a , Caiba* 
r ién y Santa Isabel de las L a j a s , res -
pectivamente, los s e ñ o r e s D . F é l i x 
Fuentes Alfonso, D . Pedro Alfaro Por-
tales, D . Francisco M e n é n d e z O l i v a , 
D . Wenceslao H e r n á n d e z G o n z á l e z , 
D . Marcos Comas S a r d i ñ a s , D . Justo 
Cattorno, D . Antonio Ainoiarte y don 
Gonzalo G . Mendive y G o v á n t e s , 
Asimismo han sido nombrados Jue-
cea Municipales Suplentes de M á n t a a , 
S a n J u a n y Mart ínez , Bejuca l , Sagua 
la Grande, Ranohuelo, Cruces , Santo 
Domingo y Ciego de A v i l a , los señorea 
D . Antonio Salazar Granados , D . Lúa 
M. H e r n á n d e z , D . Eduardo de la Torre 
Izquierdo, D . Rafael Sotolongo, don 
Francisco Zanoleti, D . Salvador C r i s -
to C o r d o v é s y D . Santiago O b r e g ó n 
Va ld iv ia , respectivamente, 
- ^ ¿ ^ ~ , C A J E R O , 
E l Sr . D . J u a n Castro A r g ü e l l e a ha 
sido nombrado Calero de la Saouraal 
del Banco Nacional de C u b a , que se 
ha establecido en C á r d e n a s , 
INDULTOS 
E l Gobernador Militar de la is la h a 
indultado totalmente á loa penados si-
guientes: 
Robert G . Foll ier, James Morán, J o s é 
G a v í n B a i i ñ o , J u a n R o d r í g u e z G o n z á -
lez, Manuel Alfonao Zamora, J u a n D í a z 
I n c ó g n i t o , Rafael Yero , J o a q u í n Gonzá-
lez E s t r a d a , Rufino S i sar , Atanagildo 
P . Andrade, Celestino Alvarez Maroto, 
Domingo Marrero Rubio, Gregorio Gar -
c ía Garc ía , J o a q u í n F e r n á n d e z Cam-
pea, Miguel de la T r i n i d a d Miranda, 
Clemente Aoosta Barroso, Criatóbal 
J i m é n e z , Estanis lao C a l d e r ó n , F é l i x 
Montero J i m é n e z , Gumersindo B a c a -
landre, J o s é G o n z á l e z Guerrero, J o s é 
V a l d ó s G a r c í a , J u a n Baut i s ta V a r o n a 
Rivero, J o s é Manuel H e r n á n d e z R u e -
da, Pedro Jorge N á ñ e z , Sinforiaao 
Santiuste, T o m á s R u b i r a Gonzá l ez , A r -
turo Garc ía Gamborino, Manuel Fer -
n á n d e z Garc ía , Manuel A lvarez Monte-
ro, Cecilio H e r n á n d e z Toledo, Ja ime 
O l i v a Ol iva , Domingo L ó p e z Valoár-
oel, Federico T i l l a r e s R a í z , Francisco 
Pineda Nicado, L u i a Herrera Casti l lo, 
Teodorr Zambrana D u r á n , A g u s t í n To-
rres Corzo, A n d r é s A r j o a a S á n c h e z , 
J o a q u í n G i l Mendoza, Manuel Brage 
Cuesta , Manuel S á n c h e z H e v i a , A t i -
l a ñ o A q u í , Cal ixto S ierra , Clemente 
H e r n á n d e z , Gaspar Aparic io , JSuaebio 
R o d r í g u e z B e n í t e z , Ja l lo T e r r y , J u a n 
M a r t í n e z D iaz , L u c a s R o d r í g u e z A l 
zugaray, L u i s L i m a Fuentes , M á x i m o 
Morales P á l i d o , P a u t a l e ó n Quevedo 
Moreno, P a s c u a l Dihigo, T o m á s Ma-
zorra, V a l e n t í n Moré Va ldóa , Vicente 
P é r e z G n z m á n , Antonio Morales E x 
port, Fernando C á r d e n a s , Francieoo 
Lazo , Franc isco T e j a d a G o n z á l e z , V i -
cente Arbolaez G o n z á l e z , J o s é A l e m á n 
P e ñ a l v e r , J o e é Brunet , J o s é Valiente 
Herrera, Rafael F o n t Cabrera , A t a n a -
sio G u e r r a y Celestino Lazo , 
D E S E S T I M A D A 
Por la A d m i n i s t r a c i ó n de Rentas de 
Gnanajay , ha sido desestimada la ins 
tancia qae p r e s e n t ó el S r . D . Ricardo 
Galbia , como Director del Banco E s -
pañol , en solicitad de que se declarara 
exento de contribucionea el ingenio 
" M o n t a ñ a " situado en B a h í a Honda, 
A C U E R D O ANULADO 
Por la S e c r e t a r í a de Hacienda ha si 
do declarado nulo todo lo actuado por 
la C o m i s i ó n mixta del Ayuntamiento 
de Santa A n a . en la solicitud presen-
tada por D , J o e é R o d r í g u e z Navarro, 
sobre e x e n c i ó n de contribucionea á la 
finca "Esperanza, ' ' radicada en dicho 
término , por corresponder la r e s o l u c i ó n 
del caso á la A d m i n i s t r a c i ó n de H a 
oienda de Matanzas, 
ESTAD0S UNIDOS 
Bervicio de la Prensa Asociada 
De íioy 
P a r í s , Diciembre 31 
L E O N X I I I E N F E R M O . 
Anuncian de Eoma, qns S. S. el Papa, 
ha tenido en los últimos días varios ata-
ques de desmayoj algunos de los cuales 
han sido de bastante duración. " ' «r£ i 
j • 
P e k í n , Diciembre 31 
R E G R E S O D E L A C O R T B -
* Ha sido definitivamente asordado que 
la Corte Imperial se traslada da Pao-Ting-
F ú á esta capital) el día 7 del próximo 
mes de Enero* 
C a r a c a s , Diciembre 31 \ 
D E M O S T R A C I O N A P L A Z A D A 
DÍCSSQ que el gobierno alemán ha apla-
zado para después que termine la actual 
revolución contra el gobierno del presi-
denta Castro, la demostración naval que 
se propone llevar á efecto en aguas vene-
zolanas, . . 
Nueva Y o r k , Diciembre 31 , 
I N T E R V E N C I O N 
D E L O S E S T A D O S t T N I D O S 
Según despacho de Caracas al ''He-
rald", fué el Ministro de los Estados U n i -
dos quien consiguió del gobierno alemán 
que aplazase la demostración naval contra 
Venezuela. 
B e r l í n , Diciembre 31 
E l gobierno alemán se propone enviar 
á Venezuela solamente dos ó tres peque-
ños cruceros, pues no pretende sino obte-
ner el pago de las reclamaciones pendien-
tes, y su mayor deseo es evitar causar 
recelo alguno al pueblo ó gobierno do los 
Estados Unidos; toda la prensa alemana 
está unánime en declararlo así. 
Pretoria , Diembre 31. 
v P S I S I O N B R O S I N G L E S E S 
Además do los muertos y heridos ante-
riormente'mencionados, los boers hicieron 
en el combate de Zaefontein 2 Í 5 prisione-
ros ingleses, á los que desarmaron y pu-
sieron inmediatamente en libertad, v , 
Nueva Y o r k , iciembre 31 , J 
E L M O R R O O A S T L E / 
Procedente de la Habana, ha llegado el 
vapor M o r r o C a s t l e de la linea "Ward. 
{Quedaproti ihida la r e p r o á u c c i ó n de 
ios telegramas que anteceden, o m arreglo 
a l a r t í c u l o 31 de la Ley F r o p i e d a ü 
intelectual.} 
V A P O R C O R R E O 
El -'Baenoa Aires", ealió de Cádiz con 
direcióa á este pueto y escala en New York 
á las cinco de la tarde de ayer 30. 
E L M A S O O T T S 
Eeta mañana fondeó en paertp proceden 
te de Cayo Hueso, el vapor americano 
"Maacotte" con carga, correspondenoia 
pasajeros. 
E L B O N I F O N 
Con carga general ent ró en puerto ayer 
tarde, la goleta americana <<BoQiíon".i v , , 
-T^EL ATLAS ' yw£fr 
Procedente de Mobila fondeó en puerto 
hoy, el vapor noruego "At l a s , " - ^ R a ^ v 
L 0 S HEROES DEL CRISTIANISMO 
Con motivo de la reciente mangara -
c i ó n en Sainte-Anne d'Evenoe del mo-
namente al P a d r e D o r g é r e , reoaerda 
L e F í g a r o el s í g a i e n t e episodio relativo 
ai oant íver io del sabio misionero en el 
Dahomey: 
"Cierto dia, Benaozin, el reyeznelo 
de Abomey, hizo oondacir á s a presen-
cia al Padre D o r g ó r e . 
C o m p a r e c i ó é s t e cargado de cadenas 
en el patio de Palacio, donde estaba 
todo dispuesto para un sacrificio l ia-
mano. 
E n el centro del patio esperaban la 
muerte dando maestras de la mayor 
impasibilidad an centenar de dahome-
yanos. %- a*-
A ana sena de Behanzin empezaron 
los verdagos sa horrible tare» . 
Corría la sangre á torrentes y y a ha-
b í a n oa ído a l enelo m á s de veinte ca-
bezas, ooando, asombrado el rey de la 
tranquilidad del misionero, le pregun-
tó q u é s e n t í a ante el espantoso sacri-
ficio, w -
E i P a d r e D o r g é r e oontea tó fr íamen-
te; '*$r 
— S i haces rodar esas cabezas con el 
intento de que se apodere el miedo de 
mi alma, te e n g a ñ a s . Aunque me lle-
gara la sangre a l nive l del cuello, ta 
crueldad no me har ía temblar lo máa 
mín imo . Pierdes i n ú t i l m e n t e el tiempo 
y l a sangre de tu pueblo, porque loe 
que s irven á J e s ú s no tienen miedo á 
la muerte. ^ - W ^ . 
E s t a e n é r g i c a c o n t e s t a c i ó n s a l v ó al 
resto de l a miserable turba destinada 
al sacrificio, é i m p r e s i o n ó á Dehanzin 
hasta el punto de ordenar l a libertad 
del heroico misionero. 
E n el s a r c ó f a g o del padre D o r g é r e 
figuran las cadenas que l l e v ó é s t e du-
rante sa cautiverio. 
Dichas cadenas y nna modesta oraz 
de madera c o m p o n í a n toda l a fortuna 
del virtuoso sacerdote, á coya memo-
ria dedican los c a t ó l i c o s franceses el 
monamente de Sainte-Anne d'Evenos. 
L A RUSIFICACION DE L A PERSIA 
No oeian loa rasos en s a p r o p ó s i t o 
de ser soberanos indirectos de la Per-
sia entera. 
E l desarrollo de sus relaciones co-
merciales con aquel p a í s es tan grande 
que el Banco raso-persa, coyas oficinas 
principales e s t á n en T e h e r á n , va á es-
tablecer en breve una encuraal en 
Rezht, capital de la provincia de G h { . 
lan, situada á unos 30 k i lómetros , al 
Sadeste de Eaze l f , impor tant í s imo 
puerto persa en el Mar Caspio. 
D e s p u é s se irán estableciendo gra-
dualmente sucursales de dicho Banco 
en todas las poblaciones algo impor-
tantes del interior del territorio persa, 
especialmente en la parte Sor , en don. 
de las relaciones comerciales con R a -
sia no son t o d a v í a tan importantes co-
mo las de los ingleses. 
E s posible que este proceder de R a -
sia en Pers ia de lagar, por parte de 
Inglaterra, á algunas represalias que 
jo contrarresten. 
I DESAPARICION1 DE ÜN COIíEaA 
Por falta de s u b v e n c i ó n y de s a s -
oriptores ha dejado de publicarse en 
Bachareat el per iód i co llamado Propa-
ganda E s l a v a , qneen los idiomas ruso 
y f rancés e m p e z ó á ver la luz en aque-
l la capital y cuyo programa era pro -
pagar el eslavismo y defender loa in-
tereses rasos en el cercano Oriente. 
EL REY LOCO DE BAVIERA 
E l Bappe l de P a r í s ha recibido de 
su corresponsal en Munich an telegra-
ma diciendo que en estos ú l t i m o s d í a s 
se han extremado las medidas para 
impedir que el púb l i co se entere de lo 
que pasa en el castillo de Fa ers t en r id , 
ea el oaal se hal la encerrado el rey 
Otton I I , que e s t á completamente loco. 
L a tacltarnidad del desgraciado mo-
narca se ha cambiado da repente en 
ana verdadera m a n í a de cantar á toda 
voz trozos de las ó p e r a s antiguas que 
hicieron su delicia cuando t e n í a el 
entendimiento sano. 
E l trozo favorito que canta sin cesar 
ó hasta que le rinde el cansancio, es el 
dfi " L a donna é mobile", de "Rigoleto". 
S a s guardianes 6 enfermeros han 
recibido l a orden de dejar cantar al 
loco cuanto quiera, pues s i se 1<| hace 
alguna o b s e r v a c i ó n , por respetuosa 
que sea, se pone furioso y la emprende 
á p u ñ e t a z o s contra toda persona que 
se ponga al alcance de sus manos . , 
EN LOS HOTELES 
" H O T E L . " I N G T I Í A T B B J R A " ? 
1 Día 3(f. „. : -,v : -
Ent radas .—Después de laa once de la 
m a ñ a n a : 
Señores don E. Dnque Estrada, de Pinar 
del Río; Leopoldo Iglesias y eeñora, de 
Cárdenas . 
Día 31. 




Salidas. No hubo. 
•Después d é l a s 11 de la ma-
•Haeta las 11 de la mañana . 
P A S A J E ' 
Día 30. 
Entradas. 




No hubo. v 
Día 31 . ^ 
Salidas,—No hubo 
H O T E L , " 
Día 30, 
En t radas .—Después de las 11 de la ma-
ñana . - : i ^ L S ¡ ^ ; 
Señores don E. R. Fnster; Alex. Maxwe; 
C. Guneraann; Arturo Fetz, de Cárdenas; 
Octavio Lámar , de Pinar del Río; Ramón 
González, de San Antonio de los Baños; 
Mart ín Junco, de Matanzas. 
Día 31. 
Entradas.'-Ea.ata. las 11 de la m a ñ a n a 
Señoritas Jessie M . Wall ing, Mary W a l -
l ing y Katíe Walling, de Washington. 
Día 31. 
«SaZicZas.—Señores don Juan Dotta y se-
ñora; M . Junco; M . González; Antonio R i -
vas y Familia; A. Fitz Gibbon: E. R. Fua-
ter; G. S. Seal; R. Seal; F . H . Gato y seño-
ra; Frank H. Gato; A, Maxwell ; F . Hen-
ríquez Carbajal ó hijo; Miguel A . Garrido. 
H O T S L " M A S C O T T B " 9v 
Día 30/ - x 
Entradas .—Señorea don Joseph Ell iot , 
de Palm Beach; Mariano de la Campa, de 
Cárdenas. 
Día 30. ^ 
Salidas.—Señores don Lula Magarolas, 
Juan L . Cabarroca y Diego Lombillo, ^ 
CASAS DE 
Plata e s p a ñ o l a , . . . . . 
Ca lde r i l l a . . . . , , 
Billetes B. E s p a ñ o l . . 
Oro americano contra 
e s p a ñ o l . , , 
CAMBIO. 
de 771 á 78 
de 7 6 i á 7 6 i 
da á 6 




9 | P. 
Oro americano contra / , 
plata española \ d0 38* ^ 39 P-
Centenes.! á 6.72 plata. 
En cantidades á 6.71 plata. 
Luises á 5.35 plata. 
En cantidades á 5.36 plata. % 
El peso americano en , oo, . , O Q V 
plata e s p a ñ o l a . . . . \ ÍQ 1-38* á 
Habana, Diciembre 31 de 1901, ^ 
i B a p e c t á c u l o a 
TAOÓN—Oompaf l ía d r a m á t i c a espa-
Bola .—A las ocho y media: L a come-
dia en tres aotos: Oasa con dos puertas. 
— Y el juguete c ó m i c o en nn acto: 
E l iainete de la china. 
P A Y E B T . — C o m p a ñ í a de Z a r z u e l a — 
F c n c i ó n por tandas .—A las 8: E l D ú o 
de la Afr i cana ,—A las 9; L a Fiesta de 
San Antón . 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de z a r z u e l a - * 
F u n c i ó n por tandas. — A las S' lOl 
L a A legr ía de la Huerta,—A. las Q'IO: 
E l (Joco.—A las 1010; Los Camarones, 
M A B T L — C o m p a ñ í a d r a m á t i c a y de 
e s p e c t á c u l o dirigida por el actor D , 
L u i s Eoncorcni .—No hay f a n o i ó n . 
ALHAMBBA.—Compañía de Zarzue-
la y B a i l e . — A las 8 ¿ : L a s tres doñee' 
lias y el viejo verde.—A las 9 i : X u a n ó n 
Rumbero ó á l a fiesta de R e g l a . — £ L las 
1 0 ¿ : Los embustes de Gustavo. 
OlBOO DB PüBILLONBS.—(NeptunO 
y Monserrate.) Temporada de 1901. 
G r a n C o m p a ñ í a Ecues tre y de V a r i e -
dades. Colecc ión de fieras y pájaros sa* i 
bios. Divertidos olownt. F u n c i ó n dia^ 
ria, á las ocho de la QOóbe, y m a t i n é e 
todos los domingos con regalo de pre-
ciosos jagaetes á los n i ñ o s , - - T o d a a 
las semanas nuevos art istas .—Hoy l a 
cé l ebre Miss Marsel la , con su famosa 
troope de pájaros amaestrados, acto 
nunca visto.-—Los jueves m a t i n é e s da 
moda á mitad de precios. 
SALÓN T B A T E O CUBA.—Neptuno y 
(Ja l i ano .—Compañía de Variedades .— 
F u n c i ó n diaria.-r-Los jueves, s á b a d o s 
y domiogoe, baile d e s p u é s de l a f u n -
ción^ . . • 
C i E q o TEEyír?o.-r-(Oaatro camino.) 
— G r a n C o m p a ñ í a JScuestre.—Graij 
Co lecc ión de F i e r a s . — F u n c i ó n todaá 
las n o c h e s . — M a t i n é e los d í a s fest ivos» 
NACIMIENTO SfEOANioo.—Tejadi l ló í 
11§ entre C a b a y Agolar.—Multitud, 
de figuras de movimiento, oon r í o s , 
cascadas, norias, molinos h i d r á u l i c o s 
y de viento y caravana de pastores, 
llevando sas ofrendas á B e l é n . D e s -
de las 7 de la tarde á las 10 de l a n o f 
che, Domingos y dias festivos jnati-í 
n e é s , de 12 á 4 de lá t a r d é , ^ < 
EXPOSICIÓN • I M P B E I Á L . — D e s d e el 
lunes 30 de diciembre al domingo 5 d é 
enero 50 asombrosas vistas de la B s -
pos ic ión de P a r í s (2a S e r i e . ) — E n t r a » 
da 10 centavos.—Gaiiano 110. -
S 
Diciembre 39 
N A C I M I S N T O S (j 
DISTRITO OESTE: - " '̂ZsC&r 
1 varón blanco, legítimo, 
1 varón blanco, natural. 
6 hembras blancas, legitimas. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO SUH: 
Pablo Hernández y Gutiérrez con Mer-
cedes María Palmero y Valdós, 
José Luis Valdés y Riveiro con Isabel 
Generosa Várela y Mederos. , 
DISTRITO OESTE: " ^ 
Nazario Puzo y Soto con Matilde Pita y 
García . 
E. Suárez y Cones con Enriqueta Eloísa 
Hilaria Pita y García. 
D E F U - N C I O N E S 
DISTRITO NORTE; 
José María Cbeda y Fernández, ^3 años, 
España , Crespo 1. Oclusión intestinal. 
Blanco. 
Manuel Esteban Yarini , 2 días, Habana, 
San L á z a r o ^ S , Atrepsia. Mestizo. 
Ricardo Bonachea y Palmero, 64 años, 
Remedios, Neptuno 74 Estrechez mi t ra l . 
Blanco. 
José Clavillsrfc y Neira, 53 años, Habana 
San Lázaro 110. Asma cardiaca. Blanco. 
DISTRITO SUR: 
Antonio Dobale y Padre, 56 años, Ccru-
ña , Figuras 58. Enteritis. Blanco. 
José Rodríguez Pérez, 6 años. Habana, 
Gervasio 142. Fiebre infecciosa. Blanco. 
DISTRITO ESTE: ..^j¿fu -A--
Benito Mart ínez González, 54 años, Es-, 
p a ñ a , Paula 54. Tubeiculosia pulmonar. 
Blanco. 
Emeterla Pr imit iva Alfonso, 1 mes, H a -
bana, Egido 13. Té t ano infantil . Mestizo. 
DISTRITO OESTE: 
Gregorio Falcon y Cepem, 35 años, Ha-
bana, Marina 2 Afección orgánica del co-
razón. Blanco. 
Adolfo Hernández y Sandrino, Santo 
Domingo, Santo Suarez 50. Suicidio.Blanco. 
Ramón Valdes González^S a ñ o s , H a b a n a , 
Omoa 24. Hemorragi* cerebral. Blanco. 
Antonio Rodríguez, 46 años, España, Es 
pada 31. Hepatitis aguda. Blanco. 
Higinía Herrera, 25 años , Nueva P a z , P í . 
ñera 3, Endocarditis. Mestiza. 
Victoria Sánchez, 16 meses. Habana, 
Zanja 105. Meningitis. Blanca. 
María Verdisy Pintado, 2 meses. Haba-
na, Gervasio 89. Atrepsia. Negra. 
Eulalia Pineda, 2 meses, Habana, San 
Joaquín 52. Tifoidea. Blanca. 
SESTJMEN.' 
Nacimientos , 8 
Matrimonios 4 
Defunciones 15 
Eí dia se celebrarán 
la Iglesi 
enero próximo tres m 
de Bsien, 8 de la mañaca, 
Capilla de San Plácido, por el eterno descanso de 
Q U E FAIl.£*BCIO 
Qijoa el dia 2 de Bnero d@ 1899. 
Su padre ruega á sus amigos la asistencia al acto. 
Habana diciembre 31 de 1901. 
Antonio Quesada, 
c Slfifi 
D R O Q U E R J A S ^ ^ B O T I C A S 
TOilsioi C r e o s o t a d a f a e m § M 
B f l O O M f T X T V T Ü l M n i 
^R M' : .^í*' 
i-Sta: 
D I A R I O D E L A MARIN A - D i c i e m b r e 31 á e 1 9 0 U 3 
i 
I0CHES TEATRALES 
T A C O N 
Marta del Carinen 
Machas veces se ha representado en 
esta ciudad la obra maestra de Feliá 
j Oodina; pero, al igaal qae Mariana, 
E l Loco Dios, E l Est igma y otras, su 
verdadero estreno faé anoche. Anoche 
onando el público pudo apreciar su 
mérito, admirar sus bellezas, aplaudir 
en interpretación, hacerse cargo de 
ella, en en admirable conjunto, en sa 
riqueza de pormenores, como la soñó 
el poeta, como la vió representar en el 
Teatro Espafiol de Madrid para rego-
cijo de en espíritu. Feliz idea la de 
Fernando Oíaz de Mendoza al esco-
gerla para su beneficio, porque como 
flebía esperar que el auditorio fuese 
muy nomeroao—y resultó más de lo 
que era lógico suponer—de ese modo 
proporcionaba á mayor üúmero de per-
ponas la inmensa satisfacción de re-
orearse con las bellezas del drama, 
¡Qaé hermosa! ¡qué poética! jqné 
humana es M a r í a del Carmen! {qnó ca-
raoteres tan enteros los de sus perso-
najes! ¡qué pintara tan deliciosa de la 
huerta de Murcia y de las costumbres 
de sus hijos! lotereea la obra desde 
su primera escena, y mantiene en sus-
penso la atención del espectador hasta 
que termina con una grandeza que lle-
ga á ía sublimidad. Y si los persona-
fes están trazados de mano maestra; 
si se meten en el alma, para adueñarse 
de ella, oon sos rencores y sns pasio-
nes, con sus cariaos y su generosidad, 
la interpretación que les dieron todos 
papera, por lo bella y acabada^ á cuan-
to pudo esperarse. Eso es lo verda-
dero, eso es el arte. 
A Murcia faé Feliú y Oodina á estu-
diar las costumbres, á recoger las fra-
ses, á bosquejar los tipos de su M a f i a 
del Carmen, En Moroia nació Fernan-
do Díaz de Mendoza, y ¿qné menor ho-
jnenaje podía Jiacer á ía patria en que 
ee meció so oona, qae elegir ana obra 
en qae palpitasen las costumbres de su 
tierrioa y se revelasen las grandezas 
de alosa de eos paisanicos? 
Bordada fué la ejecaoión de la obra: 
todos, todos, encariñados oon sus pa-
peles, pusieron su alma en ellos, dán-
doles realoe: la neta cómica vibró ri-
sueña en Ooncha Euia (Faensantica), 
Oarsi (Pepasc) y Diaz (Mígalo), la 
amorosa, la tierna, la del dolor y la 
abnegación, en María Guerrero (María 
del Oarmen), la del cariño impetuoso, 
que todo lo arrostra por él, en Diaz de 
Mendoza (Penchc); el amor paterno 
llevado á la abnegación, con todas sus 
grandezas y heroismos, en Raíz Tatay 
(Domiog ), y la pasión insensata y 
avasalladora, y á la postre, la más her-
mosa grandeza de alma, en Alien Per-
kins (Javier). Oitar las escenas cul-
jminantee, detallar los primores y ga-
llardías del desempeño, perfilar las be-
llezas que el püblioo veía oon regocijo 
y aplaudía con entusiasmo es poco me-
pos que imposible, porque sería neoe-
gario ir de una en otra escena y no per= 
der ninguna; que en todas había algo 
hermoso, conmovedor, admirable, su-
blime. 
Y ¿qaé decir, qae ya no se haya di-
cho, en homenaje de admiración y en-
tusiasmo al talento de María Guerrero, 
jpara quien escribió Feliü sa primosa 
obra? ¿qué decir de esa cautivadora de 
los corazones, que cada día resulta 
más grande en su labor, y admira y 
eorprende más, encadenando nuestro 
albedrío á su voluntad, para hacernos 
sufrir y gozar al identiñoarnos con los 
pensamientos del personaje que inter-
preta? ¿qaé, también, de Fernando 
Diaz de Mendoza, e! genial artista, 
que ha empequeñecido sus títulos no-
biliarios al engrandecer colosalmente 
BUS timbres de gloria artísticos, ganan-
do así nuevos títulos en el campo apa-
cible de las artes, tan grandes como los 
que oon la espada y la lanza conquis-
taron sus antepasados en el campo 
revuelto de batalla? Una y otro estu-
vieron en toda la obra á la altura de su 
renombre: sapieron conmover con sus 
gestes y palabras, electrizar con su 
genio. 
Pero—hagámosle la justicia que se 
merece—elevándose como María y Fer-
nando á las alturas á que solo llega el 
genio, en que el talento resplandece y 
ee conquista la gloria, estuvo el Joven 
Alien Perkins, haciéndose admirar y 
aplaudir y probando, como Diaz de 
Mendoza, que al lado de sus títulos en 
el arte, palidecen sus títulos nobilia 
ríos; que son tales, por la sangre, que 
se confunden con la del príncipe lla-
mado á regir, en breve plazo, los des-
tinos de la Patria. Y como Alien 
Perkins, Eaiz Tatay, en su hermosa y 
sublime interpretación del amor pa-
terno. 
Imposible consignar las veces que el 
telón tuvo que alzarse para que los in-
térpretes de M a r í a del (Jarmen recogie-
sen los aplausos que su delicada labor 
artística sopo conquistar. 
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f C O N T I N Ú A ) 
—¿Qué haré? jquién me ayudará? 
¿quién me inspirará? ¿quién puede sal-
varme?—exclamó en alta voz. 
Y cajó de rodillas, y desde el fondo 
de su corazón elevó á Dios fervorosa 
plegaria. 
Después reclinó la cabeza en el le-
cho, y permaneció inmóvil como si es-
perase el efecto de sa ardiente invoca-
ción. 
¡ De improviso se oyeron pasos fuera, 
y luego dos voces. 
—¿Qué pensáis sargento? ¿ k dónde 
iremos? 
—¡Yo qué sé!—respondió Soroka. — 
A cualquier parte quizá muy 
lejos al lado del Rey, qae gime 
en poder de los suecos, 
— E s verdad que todos le han aban-
donado. 
—Dios no le ha abandonado. 
De repente Kmita se levantó oon el 
ostro sereno y tranquilo; se dirigió á 
a puerta, la abrió y dijo al soldado: 
—¿Eneiilad! es hora de partir. 
U n primor, a n a novedad, un brillan-
te delicadamente tallado es Mensajero 
depazt de Ensebio Blasco; pero un bri-
llante que necesita, para que sns face-
tas destellen resplandores que admiren 
y deleiten, el engarce primoroso de ana 
interpretación tan acabada como bella, 
por parte de artistas geniales como Ma* 
ría Guerrero y Fernando Díaz de Men-
doza. Mensajero de paz faé oomo la efer-
vescente copa de champagne servida 
tras el delicado banquete que se llama 
María del Carmen, 
Y L a Reja, de los hermanos Alvarez 
Quintero, digno remate de tan hermo-
sa noche, franca y alegre carcajada, 
regocijo inacabable del espirita, en qae 
Oonchita Euiz, que había deleitado 
con su primoroso trabajo en M a r í a del 
Carmen, mantuvo la alegría y el buen 
humor desde que, con su elegante y 
monísima figura, y su palabra cautiva-
dora, apareció en escena, y en la que 
cosecharon aplausos, á i» par que ella, 
las señoras Socías y Boflll, el siempre 
concienzudo Oarsi, y Alien Perkins, 
Oalle, Jaste, ürquijo y Manchón. ¿Vol-
veremos á ver y aplaudir L a B t j a en 
la temporada que toca á su término! 
- # 
« « 
Varios y valiooos regalos recibió 
Fernando Díaz de Mendoza, qae sus 
amigos tuvimos ocasión de ver en sa 
cuarto. Descollaban, entre ellos: un 
hermoso reloj de sobremesa, de bronce, 
representando un peto de gruesas ma-
llas, obsequio de los artistas de A l -
bisu y Payret, dedicado al Presiden-
te de honor de la Asociación de Ar-
tistas españoles dramáticos y líricos; 
dos hermosos cuadros de relieve re-
presentando puertas caladas de la 
Alhambra, hechos por el aplaudido 
tenor cómico de Payret señor Gamero; 
un juego de boquilla, fosforera y tije-
ra para tabaco, presente de su querido 
amigo el artista de Albisu señor Ba-
chiller; un espléndido alfiler de bri-
liantes, homenaje de los entusiastas 
admiradores del arte y sus grandes 
intérpretes, que han de tributar otro 
homenaje á María Guerrero la noche 
de su benefloic; otro artístico alfiler de 
corbata, representando una ñor de lis, 
de brillantes, regalo de nuestro ami-
go y compañero don Isidoro Oorzo; 
un magnífloo reloj de oro, con sas ini-
ciales grabadas en brillantes, del se-
ñor Montemar, y otros regalos más, 
que no recordamos, entre ellos uno del 
acto? señor Bonooroni. 
HOMENAJE E N LAS CAMARAS. 
E N B L SENADO. 
El Sr. Labra dedica á la memoria del 
gran español Sr. Pí y Margall frases senti-
das y elocuentes, -elogiando sas virtudes 
pábl iess y privadas, sus grandes mereci-
mientos en el orden intelectaal, eu conse-
cuencia en el político y sus extraordinarias 
prendas de carácter . 
£1 Sr, Salvador pronuncia períodos no 
menos sentidos, asociándose á la manifsjs-
tación iniciada por el Sr. Labra. 
E l Sr. Dávila consagra palabras de agra-
decimiento á la integridad de conciencia, 
elevación de pensamiento y españolismo 
acendrado del Sr. Pí y Margall. 
En nombré de la minoría conservadora, 
el Sr. conde de Tejada de Valdosera dice 
que teniendo presente que ante la tumba 
ne haf partidos, hace suyo el homenaje t r i -
butado á la memoria del ilustre pensador, 
literato y hombre pábiieo. 
Hablan luego en el mismo sentido y en 
representación de sus amig s, los señores 
Santcs Guzmán y Avi :ó3, este dltimo po-
niendo de relieve los méritos ar t ís t icos del 
finado. 
Y en representación del gobierno, une 
sus sentimientos á los expresados e! señor 
ministro de tíarina. 
E! Sr. Labra agradece el tr ibuto rendido 
á la insigne persona'idad que ha desapare-
cido de! mundo do lea vivos, y ruega al se 
ñor presidente baga el resumen de lo d i -
cho. 
El señor Presidente defiere á los deseos 
del Sr. Labra, y dice que el Senado ha he-
cho muy bien en honrar el nombre del re-
póbllco íntegro é incorruptible, del escritor 
meritísimo, del hombre que ha contribuido 
como el que más en loa últimos años al 
mantenimiento de la paz públ ica . 
Tiene, pues, mucha honra proponer á la 
Cámara acuerde por unanimidad un testi-
monio de respeto al recuerdo d í l muerto, y 
que conste en el acta el sentimiento con 
que ha oido la noticia de su faüeoimíanto. 
Consultado el Senado, así as acuerda. 
EN E L CONGRESO. 
Se leyó una comunicación de D. Angel 
Ballesteros participando al Congreso el fa-
llecimiento del Sr. D. Francisco Pí y Mar-
gall . 
E! Sr. Canalejas: No pueden mis ojos mi -
rar á aquellos bancos sin que loa nuble la 
tristeza. Ayer Gamazo, hoy Pí y Margall ; 
perpetuos ausentes cuya memoria jamáa se 
borrará de entre nosotros, cooperadores i n -
sustituibles para la grande eraprea* en que 
estamos empeñados de la reconstrucción 
nacional Pierde, señores, la patria espa-
ñola, un cultivador excelso de las letras, 
un gran artista, un integérrimo ciudadano, 
un inolvidable jefe del Estado y también 
un gran maestro d é l a palabra. 
X X X 
E n cumplimiento de la orden de 
Kmita, los soldados se prepararon pa-
ra la marcha, satisfechos porque aban-
donaban el bosque y se separaban de 
Bogoslavie Kadzivill, que podía se-
guirles. Bl viejo Kyemlich se adelantó 
seguro de que Kmita le necesitaba. 
—¿Vuestra Gracia quiere partirf— 
dijo. 
—Sí,—respondió el joven.—¿Queréis 
llevarme fuera del bosque? ¿Oouocéis 
el camino! , 
—Sí; pero ¿dónde se marcha Vues-
tra Gracia? 
— A l encuentro del Rey. 
E l viejo retrocedió dos pasos, lleno 
de asombro. 
—jAh, Virgen Santa! exclamó.— 
¿Qué Rey! 
—Noel de los sueoop; estad seguro 
de ello. 
Kyemlich se santiguó. 
—Pero Vuestra Gracia no sabe que 
según todos dicen nuestro R e y se ha 
refugiado en Slesia, porque todos le 
han abandonado. Cracovia esté sitia-
da. 
—Iremos á Slesia. 
—¿Cómo atravesar las l í n e a s de loa 
suecos? 
Oomo nobles 6 disfrazados d e c a m -
pesinoe; á pió 6 á caballo; lo mismo dá. 
Necesitamos mucho tiempo. 
—Lo tenemos de sobra; sólo que qui-
siera partir lo m á s pronto posible. 
Siempre recordaremos todos como en los 
últimos momentos de los solemnes debates, 
como después de haber reñido algunas ve-
ces con'aspereza, apelando á los recursos 
que nuestra pasión pone eu nuestros me-
dios todas las representaciones parlamen-
tarias, ya á úl t ima hora se levantaba en 
aquel banco la figura ilustre de un venera-
ble anciano, á quien mi modestia me Im-
pide llamar compañero, á quien mi respeto 
pregonará siempre como maestro, y eran 
sns palabras acentos sentidos é inspirados, 
en los que palpitaban el amor más profun-
do á la pairia, y grandes lecciones y prove-
chosas enseñanzas, que hab rá recogido to -
do el que aquí ucudíera con algún afán más 
noble que el de distraerse en nuestras l u -
chas de otras preocopaclones. 
¡Qué hermoso vivir! ¡Qaé noble declinar 
de ía existencia el del Sr. Pí y Margall! 
¡Hermoso vivir él de aquella conciencia re-
gida por una austera razón, que eóio en 
sus fuentes vivificaba sua alientos, rigiendo 
y encauzando su voluntad hacia el bien! 
¡Vivir hermoso, ascendiendo un día á la más 
alta eima de la autoridad social, y descen-
diendo después al modesto retiro, desde el 
cual, luchando con la pluma en la mano, 
en una hoja apenas conocida, difundía, sin 
embargo, toda la savia de la ciencia espa-
ñola, ena l tec ía las galas de nuestro idioma: 
allá de los mares ó allá de los montes, sien-
do una personifloaoión de lo sabio y de lo 
recio, dei hombre Justo, da aquellos hom-
bres de quienes decía, un gran penjador 
que debían figurar en el catálogo de los 
santos de la humanidad! ¡Qué hermoso, 
qué noble declinar de la existencia, ren-
dido el cuerpo, agotadas las fuerzas ma-
teriales bajo el peso de los años y la fa-
tiga de tantas tristezas, pero en perpetua 
lozanía el espíritu, difundiendo entre la 
juventud española altas enseñanzas de 
patriotismo, yendo á Ca ta luña para decir 
en el hesmoso idioma castellano á sus 
amigos y á sos paisanos ouáa grande era 
la patria, y como ella no podía disolverse 
ni en las organizaciones científicas del fe-
deralismo, ni en las aspiraciones exage-
radas del bando catalanista, y cantando 
en los Juegos florales á España , y á Cas-
ti l ia en nuestro hermoso lenguaje! 
Y después en los últ imos años de nuestra 
agitada vida política, él fué el único pen-
sador, el único español que tuvo valor para 
predecirnos desde esa tribana la desgracia; 
otrps quizá la presentimos, ninguno como 
él la confesó, sufriendo ios rigores y los em-
bates de la injusticia. (Muy bien.) 
Por último, en aquella noche en que con-
trajo la mortal enfermedad que le ha l l e -
vado al sepulcro, en aquella noche deleita-
ba el anciano ilustre y venerable á la j u -
ventud española, no' exhor tándola á la 
revolución ni á la indisciplina, no hablando 
á sns pasiones y á sus apetitos, sino exal-
tando sus almas hacia el bien, pregonando 
la libertad de conciencia, fundamento eter-
no de todas las libertades en que se bisa el 
régimen actual. 
Eso representa, señores, para mí, e! ú l t i -
mo de sus discípulos, el más modesto de sus 
admiradores, aquella gran gloria nacional. 
Por eso, yo no creo que hoy vistan luto sólo 
los diputados republicanos, viste luto t am-
bién la patria, y ojalá que ace r t á ramos á 
encontrar algún homenaje oficial que co-
rrespondiese al homenaje público y so-
lemne que toda la nación ha de rendir á la 
muerte de un ciudadano tan ilustre. (Muy 
bien.—Aplausos.) 
El señor Fe rnández Villaverde: No me 
corresponde, señores diputados, el penoso 
honor de asociarme, en nombre de mis ami-
gos, al duelo de la Cámara; tocaba ese em-
peño al ilustre jefe del partido liberal con-
servador, al señor Silvela, qae retenido por 
una ocupación ineludible fuera del Congre-
so, me confía este encargo. 
Apenas necesito decirlo; el dolor que em-
barga el espíritu de mis amigos y mi propio 
espíritu, no es menos hondo, menos sentido, 
menos punzante que el qne os embarga á 
todos, sin excluir á los propios amigos po-
líticos del señor P í y Margal l . Nosotros 
sentimos tan en el fondo del alma esta des-
gracia, como podáis sentirla vosotros, á 
pesar de la diferencia inmensa en la lucha 
política y aun en la controversia filosófica, 
á pesar de los verdaderos abismos de o p i -
niones y de creencias que de él nos separa-
ban; porque ¡quién recuerda las diferencias 
de opinión, n i aun todo género de diferen-
cias entre loa vivos, ante el silencio ine-
xorable y eterno en que las sepulta la 
muerte! 
N i el juicio, ni el elogio de ese muerto 
ilustre, caben en las pocas palabras que 
aquí es dado pronunciar en su honor. ¡El 
Juicio! ¿Quién osará pronunciarlo, ni aun 
concebirlo, en el momento en que se abre 
para él el juicio divino en la eternidad, y 
aunque importa bastante menos, porqus al 
fin es humano, ante la posteridad, el juicio 
ds la Histor ial ¡Su elogio! ¿Quién puede 
negarlo al señor P í y Margall, pensando en 
las condiciones privilegiadas de su espír i tu? 
Su mayor enemigo, su adversario más dis-
tante y más profundo, no podía menos d© 
inclinarse ante la convicción, la sinceridad, 
la consecuencia con que profesó constante-
mente sus doctrinas. 
Don Francisco Pí y Margall cult ivó con 
gloria las oiencias jur ídicas , las ciencias 
filosóficas/ la^ ciencias económicas, la h i s -
toria, el arte, y señalamente , la crí t ica l i -
teraria y art ís t ica. Yo recuerdo en este 
momento con preferencia, porque es lo que 
asocia m á s á la triste solemnidad que ce-
lebramos, yo recuerdo, y reeordáa sin duda, 
conmigo todos vosotros, su. trabajo sobre 
las obras del Padre Juan de Mariana; re-
cordá i s la c r í t i ca profunda con que las e í -
tud ió , el esmero con que tradujo algunas, 
y, sobre todo, aqueHos conceptos, á la vez 
t raducción y compandio del tratado del 
padre Mariana, sób re l a muerte y la inmor-
talidad del alma, de aquellas páginas que, 
inmortales como su autor, son de lo más 
profundo y de lo más hermoso que ha pro-
ducido el ingenio humano. 
Termina el señor Villaverde asociándose 
en nombre del partido conservador al sen-
timiento de la Cámara. (Aplausos) 
El señor Navarro Neverter después de 
unir el homenaje del grupo tetuanista al 
dolor de la Cámara , a ñ a d e : 
Pí y Margall fué el insigne y esclarecido 
repúblico que iluminó durante medio siglo 
con los fulgores de su claro entendimiento 
y de su vasta ciencia las genereciones de 
España . Filósofo, político, escritor, finan-
ciero y también artista, para sumar todas 
las grandes superioridades del entendi-
miento y de la inteligencia, eu paso por la 
vida planetaria deja honda huella de ese 
portento de conocimientos que ha enrique-
cido las ciencias españolas con labor tan 
varia, con tantos folletos, discuraos y l i -
bros, en los cuales la juventud puede apren-
der y debe apreciar, no sólo el saber, sino 
los rasgos y loa destellos de un ca rác te r 
firmísimo y una v i r tud austera que for-
m a r á n época en la úl t ima mi tad del si-
glo X I X . " 
El señor Robert dice que habla en nom-
bre de la ciudad de Barcelona, y a ñ a d e 
que los elogios que ahora se dirigen á la 
memor'a del señor Pí y Margal l no se en-
gendran en el convencionalismo del dolor 
ante la muerte, sino que son sinceros y co-
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A L P U B L I C O E N G E N E R A L 
El dueño de estas casas á la par que sua encargadoa y dependientes, no podemos 
reparar en tiempos maloa,nQeslra numerosíma marchanter ía , y á la vez el constante au-
mento en nuestro gran surtido,nos ha obligado á tomar para almacenes y Sucoraal de L A 
R E I N A dos casaa en Monte 4 y 6 donde estamos recibiendo cada día grandes facturas 
de artículos para enriquecer el ya baato surtido que tiene siempre y que de fama leg í t i -
ma ya conoce la mayoría del púolico. 
Camas de hierro estamos recibiendo mochas, y tenemos constante surtido de Basti-
dores, Colombinos y telas metálicas de todas clasea. 
En bater ía de cocina tenemos completo surtido. Relojes de pared y despertadores 
los garantizamos. En herramientas de todas clases tenemos lo mejor y lo más moderno. 
En precios no necesitamos mencionarloa, pues esto es hoy el único lema mo-
derno y positivo. Mucho surtido y módicoa precios. 
T á r t a r a s para asados en general. Cubiertos desde el más barato al de Plata 
Christoffle. 
Reverberos Inexplosibles cubanos á 25, 35 y 45 centavos uno; también tenemos de 
todas las demás clases habidas. Estas casas son las únicas que venden y vendarán por-
que no hab rá competidores, el mejor aceite para máquinas de coser, jabón Sapolio, pa-
pel higiénico para inodoros, palillos para dientes. Letras y números de aluminiun paten-
te y otros varios especiales de la casa. 
Pronto recibiremos la segunda remesa de cajas ido hierro á prueba de fuego y la-
dronees, única casa que compite con todas. 
Mochos regalos para Pascuas y Beyes 
Véanse nuestros anuncios que repartimos, 
c i 2176 alt. 3-d-24.3-a.26 
Kyemlich no replicó. 
E r a demasiado zorro para no adivi-
nar que en esta determinaoión de Kmi-
ta se encerraba algún propósito secreto 
Oomo quiera que por orden del coronel 
los soldados nada habían dicho al vie-
jo ni á sns hijos del rapto de Bogosla-
vio, Kyemlich supuso que el voivoda 
de Vilna había encargado á Kmita al-
guna misión para el Eey; tanto más 
cuanto que creía á Kmita celoso parti-
dario del príncipe Juan, en atención á 
que los confederados habían esparcido 
por toda la provinoia de Podeyasye el 
rnmor de qne Kmita era un traidor. 
—Sí el capitán general envía al Rey 
una persona de confianza, pensó el 
viejo, ello prueba que quiere unirse á 
él, y dejar á loa suecos, cuyo gobierno 
le es odioso. 
E l viejo no se preocupó de esto, por-
que en el fondo le interesaba poco. 
Sirviendo áKmita estaba seguro de 
servir al príncipe y á loa suecos, lo 
qne debía procurarle nna doble recom-
pensa. 
Por otra parte la guerra debía es-
tallar de un momento á otro, y llegaría 
la hora del saqueo y el botín. 
Esta perspectiva halagaba al viejo 
que temía á Kmita más que al fuego, 
y qne al mismo tiempo sentía por él 
aquel afecto que Kmita sabía desper-
tar en sns subordinados. 
—Vuestra Gracia — dijo, — tendrá 
qne cruzar la Espública entera para 
1 
nnirse oon el Eey. Las tropas suecas 
no constituyen un serio peligro, por-
que podemos evitar las ciudades y pa-
sar por el bosque; lo peor es que los 
bosques en estos tiempos de revueltas, 
se hallan infestados de bandos de mal-
hechores que atacan á los viajeros 
y Vuestra Gracia dispone de poca 
gente. 
—Vendréis conmigo Kyemlich, 
acompañados de vuestros hijos y vues-
tros criados. 
—Si Vuestra Gracia lo ordena, iré; 
pero soy un pebre diablo. Estoy arrui-
nado. ¿Oómo abandonaré este techo 
que protege mi canosa cabeza? 
—Os recompensaré debidamente; y 
de cualquier modo vale más qne aban-
donéis ei techo que cubre vuestra ca-
beza en tanto qae la conserváis sobre 
vuestros hombros, 
—¡Por todos los santos del oielol 
¿Qué dice vuestra Gracia? ¿Qué peli-
gro puede amenazar á un hombre ino-
cente! ¿A quién perjudicamos? 
—Sé que sois unos ladrones,—res-
pondió Andrés.—Erais condueño de 
Kopystynski en una aldea y le habéis 
asesinado. Eotrastéis á mi servicio y al 
fin me habéis dejado llevándoos mis 
caballos. 
—¡Es cierto! ¡es cierto! ¡Oh Santa 
Madre de Dios!—exclamó el viejo. 
—No me lo neguéis; os dedicáis á 
robar caballos. l ío soy vuestro juez y 
sabéis que digo la verdad. Si queréis 
mimes á toda España . Este hombre, na-
cido en Barcelona, ha sido un buen espa-
ñol que amaba igualmente á la ciudad en 
que vió la luz primera y á la patria de 
todos. 
* • 
El señor Maura; Accidentalmente, ayer 
tuve ocasión, estando empeñado eu el de-
bate, cuando llegó á mis oídos la t r i s te 
nueva de la muerte de P i 7 Margal l , de 
manifestar mi sentimiento. Difícil ma se r í a 
hoy decir nada qne pudiera de ningún m o -
do aventajar, pero compararse siquiera 
con lo que han dicho los oradorea que me 
han precedido, y aunque pudiera no lo ha-
ría, no pareciese, en la diversidad de ex-
presiones, que era menos unánime el sent i -
miento, porque esa unanimidad lo aquilata, 
y le da su mayor excelencia. 
El señor Robert hacía notar muy bien 
que no habr ía en Esdaña quien dudase la 
sinceridad con que unánimente estamos 
todos asociados al duelo. Tranquiliceae 
el señor Robert, porque de eso hay un he-
cho positivo que lo acredita, y es que don 
Francisco Pi y Margall ha tenido, porque 
lo merecía, el raro privilegio de gozar du-
rante muchos años de su vida el respeto 
incondicional de amigos y adversarios. 
Desde qua yo estoy en la vida pública, 
y aunque no soy viejo, ya son muchos años , 
no he oido en público ni en privado á na-
die que contendiera con él, sino con un 
grandís imo respeto, cualquiera que fue-
se el campo de los contendientes. 
Como esto sucedía en medio de las pa-
siones y en la violencia de nuestras luchas, 
¡qué pesadumbre no ejercía su autori-
dad en la conciencia de los que con ól con-
tendían, y que respecto no infundía sobre 
cuantos á él nos aproximábamos! 
Conste, pues, señores, que si no digo más 
es porque creo que el nombre de Pi y M a r -
gall , en sí, encierra más alabanzas que 
cuantas pudieran decirse, y porque yo no 
podría decir cosa que igualara á lo que ya 
forma la expresión del pensamiento de la 
Cámara entera. ¡Ojalá que siempre fuera 
tan unánime como ahora! 
El señor Alba dice que si los elementos 
nacionales que ól y el señor Para í so repre-
sentan aspiran la renovación d*» la vida 
política, el señor Pi y Margall fué durante 
toda su vida el mantenedor de esa misma 
doctrina. Recuerda que el eeñr.r Pi y Mar-
gall fué el único hombre político que al 
avec inárse la guerra con los Estados U n i -
dos, protestó de ella y dijo qua Ibamos ca-
mino del desastre! 
Era, además, defensor de un presupnes-
puesto económico austero y.út i l á las ne-
cesidades públicas. Era, además , un de 
fensorde loa ideales que son necesartos 
para la existencia de los pueblos. 
Vivió y murió—añade—consecuente , m u -
chis veces equivocado, sin duda alguna, 
pero equivocado de buena fe, desinteresa-
damente, manteniendo siempre sus ideas, 
ajeno á toda clase de estímulos exteriores. 
Bastar ía esto para que nosotros le r ind ió-
ramos un tributo de respeto. 
El señor Barrio y Mier se une en nombre 
de la minoría carlista al sentimiento de l a 
C á m a r a . 
« * 
El señor Azcárra te : el espectáculo que 
acabamos de presenciar nos produce á los 
que nos sentamos en estos bancos á la vez 
una gran pena y un gran consuelo; una 
gran pena porque nos pone más de man i -
fiesto, si esto fuera posible, la pé rd ida qne 
hemos experimentado, y un gran consuelo 
porque nos demuestra cómo la s impat ía de 
los vivos en favor de loa muertos se revela 
con sentimiento unánime. 
Sí, tenía razón el señor Robert; yo re -
cnerdo hace muchos años que en una con-
ferencia le oí al señor Pi y Margall hacer 
con aquella palabra castiza por nadie igua-
lada, la traducción al castellano de aquella 
frase latina que habla de la piadosa misión 
de la muerte, y en este caso e^ta misión 
casi está por él realizada, y digo casi, por-
que al fin y al cabo se trata de un hombre. 
Pi y Margall ha merecido todo lo que de 
é! habéis dicho, porque ha amado mucho; 
aquel que se decía que era hombre de hie-
lo, ha amado en -e l Arte la belleza, ha 
amado la verdad en la ciencia, ha amado 
el bien en el trabajo. Amó el Arte , ¿quién 
no recuerda aquella historia de la pintura 
en la Edad Media, en aquellos tiempos en 
que era el único que merecía ser llamado 
crítico art ís t icol 
Yo recuerdo que hace años, pasando P i 
y Margall por León, y contemplando aque-
Ha Catedral, cuya res tauración estaba á 
punto de terminarse, escribió en el iibro 
en que los viajeros ponían sus impresiones, 
poco más ó menos, estas palabras: "Hace 
honor al siglo X I X el haber restaurado es-
te milagro, esta maravilla del arte." 
En la parte literaria, ¿qué he de decir yo? 
Hay a1gui6n que le haya superado en el 
estilo, en la dicolón, en la corrección y en 
el modo especial snyo? ¿Y en la ciencia, 
en la variedad de todas aquellas á que ha 
aludido el señor Fernández Villaverde, en 
el derecho, en la sociología, en la pol í t ica 
y quizá más que en ninguna en la h i s t o -
ria, donde deja monumentos como su 
"Historia de A m é r i c a ? " 
| | I Y en cuanto al amoral bien predicado en 
aquel hogar sl'encioso donde era tan queri-
do y venerado, al bien comunicado á los 
amigos, para los que tenía siempre aquella 
bondad inagotable, al bien en el cultivo de 
esa misma ciencia, él mismo nos da la prue-
ba en estíos palabras, que se leen en el p ró-
logo del libro d é Las Nacionalidades, don-
de está perfectamente retratado el escritor 
y el hombre, y donde dice: 
"Si defiendo un error culpa será, no de 
mi voluntad, sino de mi entendimiento; digo 
lo q ie pienso y creo justo sin modificarlo 
ni velarlo para mi conveniencia ó la de 
mi partido; y puesto que trato de conven-
cer, no de seducir, lo hago en el lenguaje 
sene lio y claro, que á la verdad corres-
ponde." 
tomar los caballos á Zoiotorenko, está 
bién; ei se lo tomáis á los suecos, me-
jor. Cuan os cojan mandarán descuar-
tizaros. . . .y es asunto vuestro. 
—¡Bien, bien!—repuso el viejo.—Se 
los tomamos únicamente al enemigo. 
—No es verdad, porque despojáis á 
los vuestros, según lo han confesado 
vuestros hijos, y esto se, llama robar. 
¡Que vergüenza! Ko sois dignos del 
título de nobles. Eesúltáis peores que 
innobles campesinos. 
—Vuestra Gracia nos ofende,—dijo 
el astuto Kyemlich.—No vamos á ro-
bar los caballos en los establos por la 
noche, sino qne lo cejemos en los pas-
tos. Esto se permite á los nobles en 
tiempo de guerra. 
—Sólo es lícito el saqueo después 
del combate; lo que hacéis es propio 
de foragidos. 
—Dios conoce nuestra inocencia,— 
objetó Kyemlich. 
—No obstante, lo mejor será que 
abandonéis este logar, porque más 6 
menos tarde os veréis bonitamente 
ahorcados. Venid conmigo, os tomo á 
mi servicio y sacaréis mayor provecho 
que de vuestros caballos robados. 
—Iremos oon voz al fin del mun-
do,—dijo el viejo tunante,—inclinán-
dose hasta el suelo. 
Kmita le miró con ojos amenazado-
res. 
—¡No intentéis venderme!—dijo en 
tono amenazador,-porque nada logra-
Para realizar todo esto, otro amor nece-
sitaba; el amor al trabajo; y Bí y Margal! 
t rabajó de niño, t rabajó de joven, trabajé 
de adulto, t rabajó de anciano. Yo no pueda 
recordar sin conmoverme que alguna vez l€ 
echaba yo de menos en estos bancos, y ea 
cuanto le veía al dia siguiente, le pregunta-
ba: ¿Es qne ha estado usted malo, doo. 
Francisco? Y ól me contestaba: No; es que 
he tenido que hacer E l Nuevo Régimen, p o í 
eso no he podido venir. Porque ól sólo, sev 
ñores, redactaba muchas veces E l Nueva. 
Régimen, ese periódico con el.cuar sostenía 
el entusiasmo de sus amigos. 
Señores, cuando un hombre ilustre mue-
re, de un lado se ve lo extraordinario, lo 
genial; y está bien que eso se presente á la 
admiración de las gentes; pero eso no so 
puede presentar á la imitación de nadie; 
porque á nadie, y si á alguien, no á muchos, 
se les puede decir: Sé orador, sé t r ibuno, 
sé historiador, sé hombre de Estado, sé 
sabio. Pero esos grandes hombres tieneu 
otra cualidad más general, más vulgar eu 
un grado superior, y esa sí por cuanto de-
pende de la voluntad, debe presentarse á la 
imitación de todos; y P í y Margall tenía 
una v i r tud que en este país escasea, más 
quizá que en otros, ta l vez per las deficien-
cias de raza ó de educación ó por las con-
diciones de nuestro suelo, que nos hacen no 
amar el trabajo n i estimarlo como merece; 
por eso debemos presentar á todos como 
ejemplo digno de ser imitado el de P í y 
Margall . (Muy bien.) 
Por lo demás, señores diputados, es tr is-
te cosa lo que nos sucede: un dia Ruiz Zorr i -
lla, otro Cánovas, después Castelar, ayer 
Gamazo, hoy P í y Margall. Y ante estas 
tumbas y ante estos rscuerdos, yo no digo, 
como decía el poeta, mirando al cemente-» 
rio: ¡Qué solos se quedan los muertos! Digo: 
¡Qué solos se quedan los vivos! (Grandes 
aplausos en todos los lados de la Cámara . ) 
E l ministro de Agricultura, en nombre 
del Gobierno, se asocia á las manifestacio-
nes de todos los oradores, y añade qve eí 
Gobierno cumple este deber con satisfac-
ción, no ante la majestad de la muerte, sino 
ante la pérd ida que siente la patria. 
E l Presidente (Sr. M o r e t . ) - L a maerte 
de P í y Margall despierta en mi alma loa 
recuerdos de 1869. Entoncss le conocí. 
San tábase en el mismo sitio que actualmen-
te. No había quien contestara al tercer 
tnrno en contra el mensaje que el gobierno 
presentó á la Asamblea constituyente, y la 
casualidad hizo qua á mí se me designara 
para ello. 
Yo sentí el terror de todos los pr inc i -
piantes ante un maestro. Cuando él hubo 
hablado y yo le hube contestado, sentí la 
profunda satisfacción de haber medido mlfl 
armas por vez primera con un atleta de la 
palabra; pero, sobre todo, con un hombre 
de una amabilidad espesial, que había he-
cho del principiante, con su bondad y su 
cariño, casi una figura s impát ica por su 
manera de tratarme- Después le he visto 
y con él me he relacionado varias veces en 
la vida. 
Alguien ha dicho que la figura del señor 
Pí y Margall era marmórea , inflexible. Yo, 
mirándole y recordando ese juicio, sentía 
una impresión parecida á la que me produ-
ce á veces la larga cinta de hierro que se 
prolonga en una gran extensión, formada 
por los rails, sobre la cual pueden pasar t o -
dos los pesos y se pueden salvar codas laS 
distancias. Aquella inteligencia inflexible, 
que llevaba en sí una idea, era capaz de 
impulsarla á las mayores distancias, y á loa 
más dilatados horizontes. 
En las úl t imas épocas hube de pedirla 
con insistencia algo que yo creía que sólo 
él podía hacer en la actual generación, 
que explicara un curso de la historia con-
temporánea de España desde la cá ted ra 
del Ateneo. A l Sr. P í y Margall le sonreía 
la idea; pero después de algunas semanas 
de reflexión, me aijo car iñosamente , l l a -
mándome á ese despacho aquí citado, y 
que no es posible ver sin que se suscite 
su recuerdo: "No tengo ya fuerzas para 
ello. Lo ha r í a de buen grado; pero me 
falta el aliento." Y era verdad. E l aliento 
la t ia ya poco en aquel pecho; la in te l i -
gencia conservaba toda su luz. 
¡Qué hermosa muerte! Sus últ imos des-
tellos fueron dedicados la otra noche á la 
juventud escolar, y eran ya tan t é n u e s , 
aunque siempre tan brillantes, que las su-
tiles ráfagas del Guadarrama la apagaron 
para siempre. 
Constituye un dato de su historia y de su 
vida, que aquí sa ha citado, su grande araér 
al arte. En esto recuerda la gran figura de 
Ruskin, el pensador inglés y el gran crít ico 
del arte; como si estas dos cosas fueran 
ín t imamente unidas, y el sentimiento de 
lo bello despertara inmediatamante el sen-
timiento de lo bueno, y por el camino del 
arte la prodacción del genio, en la cual ee 
resumen todos los destellos más sublimes 
d é l a naturaleza huni ina, fueran nuestras 
almas encaminadas á ese otro destello da 
la vida, al bien, al amor, que ensalzaba el 
Sr. Azcára te , a la relación con todos los se-
ré?; algo, en fin, qua se enlaza con la idea 
de Dios, allá en la armonía del sentimiento 
de lo bello con el ideal de ia voluntad en 
lo bueno. (Aplausos.) 
Otro dato de su figura: sencillo, modesto, 
S A L O N D E C U R A C I O N 
S I F I L I T I C A 
D E L D O C T O R A. R O D R I G U E Z | 
Sistema de inyecciones sin dolor, mo 
lestia, ni abandono en el trabajo 
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réis, y fó'o la mano de Dios podrá 
salvaros de mi cólera. 
—Nunca he traicionado á mis ami-
gos,—protestó Kyemlich en tono laati-* 
moeo,—y que Dios me condene si &U 
guna vez urnzó tal idea por mi mente* 
—Os creo,—dijo Kmita, después da 
un breve silencio; porque traicionar 
es distinto á robar. 
—¿Qué manda Vuestra Gracia! 
—Ante todo, he aquí dos cartas que 
son urgentes. ¿Disponéis de hombrea 
tistosf 
—¿A dónde tienen que irf 
—Uno de ellos debe entregar nna 
caria al príncipe voivoda, pero sin ves 
á Kadzivill mismo. i 
—Enviaré al hombre qne encentras* 
teis aquí. 
— L a segunda carta hay qne llevar* 
la á Podlyasye; se debe preguntar 
por el escuadrón de Lauda y entregar 
la carta en manos del coronel VolO" 
diovebi. 
E¡] viejo bandido no pudo reprimir 
un ademán de alegre sorpresa, y pen-
só;—Intrigas por tollas partes, porque 
se entiende también con los oonfede* 
redes. 
—Coronel,—añadió en alta voz,—sí 
esta carta no corre mucha prisa y p e 
demos dársela á uno en el camino, al 
salir del bosque. Pasen por allí mu-
chos nobles amigos de los confedera-
dos y cualquiera aceptará gustoso el 
encargo y endremos UQ hombre más. 
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iaborioeo, porque te ía un idea . Todos en 
lav idaeomos solicitadns en cada momento 
por rna porc 6n de cosas de las q ae nos ro 
dea-; pero cuando el ideal es íntimo, eeas 
pequeñas cosas son orno los objetes que 
pasan, casi desapercibidos, ante e pensa 
dor ó el soñador 
Por eso á Pí y Margall los ace dentea de 
la vida pol'tica y cuanto se r( ¡acionaba con 
Ins co as de esta lucha diaria lo -afectaban 
TKKO; él pensaba s emp'-e ^n su ideal, yesto 
hacía que mlraee con indiferencia l&sc.Bas 
dees^ mun^o 
Duerma en paz Pencando en él me pare-
ce que las palabras s^b an, y que él cas? 
sentid ; que se prolongase tanto uempo e! 
hablar de su persona. Pero al dormir en 
paz, á mí, que voy ya lejano en la vida, e:i 
la cual be recorrido mucho espaoio y t e 
rpcrgido t«nt^8recuerdos, me p oduce co-
mo una eapec'e de satisfacción aquella 
cru nira!d;.d del eapírit-), aquel equilibrio 
de las fpcultadps, aquella tra quiüdad en 
medio de los combates de la vida. Cuando 
ee puede llegar á eso es porque se tiene la 
conciencia tranquila, y cuando conciencia 
tan tranquila se hgra, es porque se ha cum-
plido el fia de laexístencia, y que allá, cua 
lesquiera que sean las convicciones, lo^ 
sentimientos y las c-eencias q're abrigara 
en su alma, para los que creemos en la in -
mortalidad, hab rá de reposar tranquilo al 
lado de aquellos n» bles y grandes espíri tus 
que han pasado por esta vida. (Muy bien. 
AplausosJ 
EN 1L PAIŜ DIL ARTE 
U N A O P E R A SOBRE CHOPIN 
Sobre O h o p í n Poede deoiree ae í , 
porque a d e m á s de ser protagonis ta de 
la ó p e r a el genial y s o m b r í o m ü ico 
polaco, todos los motivos de la p a r t í -
t o ra , todos los temas y 1«8 m e l o d í a s 
e s t á n racogidos en cemposioiones fia 
yas. 
«' A l g ú n d í a — e s c r i b i ó en sos me-
i ro r i ae Jorge Saod, ooyo nombre va 
nnido al de Ohopio en machas p á g i n a s 
de so v ida la m ü s i o a de ü h o p í o será 
t raspor tada para orquesta sin alterar 
en nada la p a r t i t u r a de piano y enton-
ces s a b i á todo el mondo qoe este genio 
t a n Víisto, t an complejo como el de dos 
grandes maestros en qaieoes se i n s p i r ó , 
conserva oca i o d i v i d n a l i d a d m á s ex 
q o i s i t » t o d a v í a qoe la de S e b a s t i á n 
B i o b , m á s poderosa que la de Beetho-
ven y m á s d r a m á t i c a que la dñ Weber . " 
Pa r a los adoradores de Beetheven 
bay pin dnda an a t rev imien to imp ío en 
esa a f i rmac ión ; pero la insigne escrito-
ra , a l epcrir sos memorias, se dejaba 
l l eva r de ana piedad CJCOF femenina. 
H a b l a b a con el c o r a z ó n — B l mismo on-
rRKón en que ( Jhop ín t a v o au al tar , 
s iqniera fuese mudable y pasajero el 
co i to—y no se e n g a ñ a b a . A n g i o l o Or-
v ie to y Giaooroo O r e ü c i se han encar-
gado de realizar la p r o f e c í a y estos 
d í s s se ha estrenado en M i t á n la ó n e r a 
Chopin, en la que efaotivamente Orefi 
oi ,4ha t raspor tado la oriü' ioa del maes-
t r o polaco para orquesta s in a l terar en 
nada la p a r t i t u r a de p i ano . " 
A n g i o l o Orv i e to tovo la idea de es-
coger en las obras de O h o p í n mochos 
tem»8 o a r a o t e r í s t i o o p , escr ibi r la l e t ra , 
agrupan en forma de escenas las melo-
d í a s obtenidas, las escenas en actoa ^ 
los actos en.nn drama qoe abarca toda 
la v i d a de O h o p í n . BI maestro OreO^i 
l i gó los temas y los t r a s p o r t ó á o rqo ' 8- a 
O r v i e ' o es an poeta de los qoe m a -
yores esperanzas ofrecen á la l í r i ca 
í í g ü s n a . En sos dos l ibros l í vdo d i 
Maya y $pom Mistioa, ee reve ó ya oo-
escri tor d e l i c a d í s i m o y en el l ib re to 
de Chopín ha ooosegoido un verdadero 
t r i o n f o qne reconoce con a l e g r í a la 
preor a i ta l iana . L a poes í a d iscurre por 
todas las escenas con on r i t m o sereno 
qoe i l o m i n a las i m á g e n e s y las pala-
bras, encadenando con an arte e x q o í 
s i to el pensamiento y el Bentimiento 
l í r ico . 
H a d i v i d i d o la obra en ooatro coa-
droe: " A B o n n e v o " , " A b r i l " , " L a tem-
p e s t a d y ÍSB1 o t o ü o . " B n " A S o nae-
V o " canta la p r imera j o v e n t a d del g ran 
m ú s i c o en ej pacbleoil lo en qae n a c i ó 
cerca de Varscv ia - Sobre el lago hela-
do, á la sombra de los abetos s e c ó l a ' 
res, los j ó v e n e s pa t inan y celebran la 
fif-sta. C h o p í n aparece con aa amigo 
E i i o . No habla, sino qoe escacha el 
maravi l loso leognajede las oosas. B l i o 
ee duele de so m e l a n c o l í a y le deja 
8olo, B o t o n ó o s l lega Stel la , el p r imer 
amor del m ú s i c o , y mientras el lago y 
el bosque se regocijan con el c á n t i c o 
de los j ó v e n e s , loa dos enamorados ee 
oomonioan los e n s o e ñ o s azalea de sos 
almas poras. Stel la es la "doloe rose-
l l a , la vespert ina stel la , fo t t a dell 'ar-
m o n i a . " 
B n el segando cuadro ( P a r í s , 1837). 
Stel la e s t á o lv idada , y O h o p í n , en ple-
na g lor ia , v i v e en l e q u i n t a de F iora . 
E l i o canta ana leyenda polaca, y Oho-
p í n , presa del é x t a s i s , improv i sa ona 
c a n c i ó n guerrera. Por el e s p í r i t u de! 
g ran a r t i s t a pasa, a g i t á n d o l e , el sacro 
al iento de la pa t r i a . Pero el incendio 
d a r á poco y las notas vuelven á aquie-
tarse lentamente y mueren en un Sas-
p i ro de serenidad. 
E l tercero se deearrol 'a en Mal lorca , 
" t i e r r a e n e s n t a d e r a — s e g ú n la fraee 
que el poeta pone en labios de Oho-
p í n , — e t e r n a sonrisa del Paraipo." T o 
d a v í a queda en Mal lo rca recuerdo de 
O h o p í n , pero no es una memoria poé 
t ica n i piadosa, porqoe las exoentrioi 
dades de Jorge Sand r e q o e r í a n m á s 
bien la m ú s i c a de Offenbaeh qae la de 
so m e i a n c ó l i o o c o m p a ñ e r o . E l acto de 
Ma l lo r ca recoge la t r is teaa de la onfer-
m f d a d de O h o p í n . 
E n el ú l t i m o , el m ú s i c o poeta muere, 
O h o p í n evoca las gra tas i m á g e n e s de 
la j u v e n t u d , de la p a t r i a y d e s t e l l a . 
Y al evocarla, S te l la se presenta can 
tando la an t igaa c a n c i ó n , como hi ja 
del amor, y O h o p í n maers contento, 
envuel to en ona aureola de Inz y de 
g lor ia , eonriendo ai s í m b o l o femenino 
de su propio genio y de en j u v e n t u d 
i n m o r t a l . 
Beta es l a obra del poeta. Los ver -
sos son primorosos, las escenas e s t á n 
dispuestas con gran hab i l i dad ; l a m ú 
eioa tiene ya el aplaoso y el cu l to de 
tres generacioDee. Nada fal ta para 
que la noeva ó p e r a estrenada en M i -
\f¡ü recorra en t r i u n f o todos los teatros 
del mnado. , — - f M ® * 
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acaba de recibir las U L T I M A S N O V E D A D E S en J O Y E R I A , E E L O J E S , O B J E T O S D E F A N T A S I A y on G R A N S U R T I D O 
P E R F U M E R I A , lo que ofrece á todas las familias á precios muy rednoidos. 
de 
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D a t a de los t iempos salvajes en que 
los hombres c a r e c í a n de c i v i l i d a d y 
se consideraban de p r i m e r a i n t e n c i ó n 
como enemigos. 
¥ cada vez qne dos i n d i v í d o o s se 
encontraban f rente á frente y no abr i -
gaban malas intencione?, lo demos-
t r aban rec iprocamente mostrando la 
mano derecha s in tener en ella a rma 
a lguna escondida. 
D á n d o s e las manos, r e c o n o c í a n s e 
dos hombres como amigos y revela-
ban no tener n i n g ú n p r o p ó s i t o de he-
r i r á t r a i c i ó n . 
A pesar de todo, esa costumbre de 
afecto y c o r t e s í a , no es del todo ino-
fensiva; pues reciente e s t á el caso del 
que a s e s i n ó á M o . K i n l e y , aprove 
chando la cos tumbre de l a p r e t ó n de 
manos. 
Le d i ó la i zqu ie rda , fingiendo tener 
her ida la mano derecha en la que ocul-
taba el revolver con el p a ñ u e l o que 
lo e n v o l v í a . 
Por eao dicen qae los zrndos suelen 
ser ma l intenoionadoe, 
Oon este m o t i v o , d í c e s e qne el aotnal 
presidente de la R e p ú b l i c a Nor te -
Amer i cana M . Roosevelt t r a t a de su-
p r i m i r en las recepciones p ú b l i c a s el 
ceremonial del a p r e t ó n de manos. No 
vaya á darse el o so de a l g ú n anar-
qo is ta a m b i d e x t r o que t i r e oon la i z 
qn ie rda . 
De loa e s c a r m e n t a d o nacen 1( 8 av i -
sados. 
£ 1 9 
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E n los dias 1G 17, 18 y 19 del pasa-
do mes de d ic iembre se efeotoaron los 
e x á m e n e s en el Ooleg o " V i c t o r i a " y 
al l í pedimos admi ra r entre otras m u 
chas cosas las m a g n í f i c a s labores ex-
puestas que do ran t e el corso confec-
cionaron las a lnmnas de dicho Oolegio. 
D e s t a c á b a s e en la e x p o s i c i ó n una pre 
o ioe ís ima y a r t í s t i c a s á b a n a bordada 
por la S r i t a . J )aefí» F e r n á n d e z que 
cuenta 13 d ü o s de edad; h a b U t a m b i é a 
ana hermosa toa l l a obra de la S r i t a . 
B n c a r n a c i ó a O r t i z , representando un 
bonito ramo de íl >res perfectamente 
trabajadas toda vez que no puede en-
cont rar l a nüia perfecta bordadora t a 
cha a lguna en d icha labor. Bn fia tan-
tas y tau tas obras admirables encon-
t r a ron nuestra v i s t a que no podemos 
enomerarlas puesto que son io f iu i t aa . 
Quedamos plenamente satisfechos del 
adelanto de las Sr i tas . alomnas q u ^ 
d i r i ge la S r i t a . V i c t o r i a R. V á z q u e z , 
poes oo FÓIO en labores si q o e t a m b i é a 
en l i t e r a t o r a sobresalieron n i ñ a s muy 
intel igentes . 
E i d ía 2L por la noche t o v o lDg*r 
a r e p a r t i c i ó a de p rem )08 , de lo que 
-yo dimos cuenta. 
Y ahora nos resta haoar ona r á p i d a 
d e s c r i p c i ó n de la tiesta rel igiosa qoe 
se c e l e b r ó en la P a r r o q o i » B e l é n oon 
mot ivo de ser la Pa t rooa del Oolegio 
" V i c t o r i a " . L a concurrencia no pn4ít t 
ser m á s numerosa; se c a n t ó una Misa 
Pas tora l la cual r e s a l t ó b r i l l a n t e ; el 
p a n e g í r i c o de la Santa estaba á cargo 
de on eloooente orador, 
Dt*spaóa de t e r m i d » d icha fouo ión 
religiosa, las Sras. madres que oonfl*n 
aas hijas á la S r i t a , V i c t o r i a B . V á z -
quez, se d i r i g i e r o n al p l an te l de edu-
cac ión Vi l legaa 10!), en donde fueron 
obseqoiadas con excelentes v i n o s lioo 
res, etc. Ü n padre de f i i m i l i a nombrado 
Juan Be tancoor t agradecido de los 
adelantos de SQ h i j a di jo en obsequio 
de la S r i t a . D i r e c t o r a que d e e e » b » re-
t r a t a r á sos a lomuas lo cual se l l evó á 
cabo, resul tando un boni to y ordenado 
g m p o , el c o s í preside el D i v i n o N i ñ o 
J e s ú s de Praga, regalo entre otros mu 
chos qoe presentaron á su D i r e c t o r a 
las alomnae del Oolegio " V i c t o r i a " . 
M i l parabienes á loa Sres. padrea 
por el adelanto de sos hijas, al selecto 
oaerpo de profesores con que cuenta 
dicho Oolegio, á las Sr i tas . educandas 
y por ú l t i m o á sn D i r e c t o r a que no ce 
sa de corresponder con anhelo á los 
sacrificios que sus buenos amigos h i 
cieron por el la . 
náin. 31, de ser el aator del hurto de cua-
tro centenes y on reloj qae le sastrajeron 
da su domicilio. 
L a policía remitió al Vivac al detenido, 
d ió cuenta de lo ocurrido al Juzgado 
competente. 
MORDIDA 
Mr. George B. Creonnell, natural de Io3 
Estados üa idoa , y vecino de Dragones 
núm. 44, fué detenido por el vigilante 750 
presentado en la segunda Estación de 
Policia, por acusarlo la meretriz Ester 
González domiciliada eo San Isidro núm. 
36, de haberle dado una mordida, que le 
produjo una lesión de pronóstico leve, se-
gún certificado médico. 
El detenido ingresó en el Vi/ac á dia-
posición del Juez Correccional del primer 
distrito. 
fíSHIDA GRAVE 
A l estar trabajindo D. Ramón Nánez 
López, vecino de San R fael núm. 45, en 
la máquina de una imprenta, se causó una 
herida en la mano izquierda. 
Dicha lesión fué califlcala de grave. 
OPEO ASALTO Y ROBO 
En la c i l le de Trocadaro, enere las de 
Prado y Morro, fué asaltado anoche don 
Basilio Izquierdo, por dos individuos ar-
mados, quianes le robaron 59 pesos en m j -
nedas de los Estados Unidos 
Los asaltantes no fueron habidos. 
El isreljB líos 
ü n curioso ha investigado el origen 
de la antigaa costumbre consistente 
en darse un pre tón de maaos, cuando 
se saludan dos personas. 
S i no e s tá equivocado el averigaa-
dor, la coetanabre de darse las manos 
reconoce por causa aa concepto m a j 
desagradable, -
A S A L T O Y ROBO E N E L CERRO 
Anoche se présenlo en la 10? Estación 
do Pol cí», D. Leopoldo Cbávaz, manifes-
tando que al salir ayer de su casa, calzada 
del Cerro número (>24, para dirigirse á la 
Ciénega, al llagar al crucero de Marianao, 
fué asaltado á mano armada por dos i n d i -
viduos blancos, quienes le despojaron de 
ochenta pasos y diez centones, 
Los autores de este hecho no íuaron ha 
bides. 
A BORDO D E Ü N VAPOR 
En la Estación Sanitaria de los Bombe-
ros del Comercio de Regla, fué asistide 
ayer, al medio día, D. Angel Durán Za-
yas, vecino de Perdomo riútn. 107, de va-
rias contusiones de segundo grada en las 
piero» s. 
Las lesiones qae presenta el Dufáo las 
eofrió á bordo del vapor noruego ' idon, 
al caer sobre uoa miUiuiüa, ai recibir una 
patada da uo\i do las reses qae eetubun 
deeecübarcatido. , 
A P A R E S 
La policía de Puentes Grandes ba dete-
nido ayer á D. Luí? Qarcu Hernández y á 
D* María Teresa BAPOIQ, los cuales estaban 
reclamados por el Juzgado de instrucción 
del distrito Oeste, en causa por rapto. 
También fueron detenidos por igual 
causa D* Magdalena Vilaseca y D. Pedro 
I . Govantee, quienes se encontraban hos-
pedados ea el Lütel " L a Lióa," en Ma-
ría ao. 
I N T O X I C A C I O N 
A l medio día de ayer, el menor blanco 
Armando Dimaa Pérez, vecino de Velas-
coam nám. 9 y dependiente de una barbe-
ría, fué asisMdo en el Centro de Socorro de 
la segunda Demarcación, de una intoxica-
ción, de pronóstico leve, producida por el 
gas del alumbrado, á causa de haber deja-
do abierta la llave de una lámpara y aspi-
rado dicho flaíandurante la noche, y mien-
tras estaba durmiendo. 
POR KÜRTO1 
José C. Valdés, residente en la calle de 
Alambique núm. 49, fué detenido por el 
vigilante núm. 147, á causa de acosarlo 
don Manuel Fernández , yecíao de Reina 
NOOH s o s TAOON.— ¡Qaé aspecto 
el de T a c ó n anoohel 
E l l l eno e r á comple to : en la sala y 
en las a l t^s g a l e r í a s . 
E n toda la t emporada se ha v i s to 
mayor concurrencia , n i m á s escojida 
n i m á s b r i l l a n t e . 
Tuda la Qabana, la H a b a n a que b r i -
l l a por l a hermosura , por el t a len to y 
por l a d i s t i n c i ó n , estaba a l l í d iguamen 
te representada. 
H a sido una so lemnidad y s o l e m n i -
dad doblemente a r t í s t i c a y social, qae 
h a b r á colmado las l e g í t i m a s a sp i r a -
niones del no tab le aotor D . Fernando 
Díaz de Mendosa, en cuyo honor y be-
neficio se celebraba la f u n o i ó o . 
E l t u r n o i m p a r r i g e esta no^he, no 
oha c l á s i o a , por representarse Orna oon 
dos puertas comedia b e l l í s i m a de 
O a l d e r ó n de la B iroa. 
A l final: el d i v e r t i d o j o g u e t e L% Chi-
na 
LOS REGALOS DB AÑO NUEVO.—To-
do el mondo , al empezar el g9o, p ien-
sa en hacer on obsequio á k s damas 
á qoienes qniere . ¥ entre esos rega-
los e s t á n , para loa n i ñ o s , los j u g a e t i ^ ; 
para loa j ó v e n e s , los b í b e l o t s ; las f i o . 
res, las tar je tas caladas , j para t o d o 
el mando , loa dulces , 
Y a h í e t á la madre del cordero. 
¡Los duloesf lo qae reorea el pa-
ladar, lo que ba a g i y encanta por su 
gusto, y lo qne causa t a m b i é u el pla-
cer de la v i s t a . 
ü a dusoe exqu i s i to , elegante, o a o r i -
ohoso, es oomo na frkbaoo da / a fúiai-
e io ia 6 del M r q t é t de Hahsll para ua 
tomador; la det ioia de las de l i j i a s : el 
s u t - ñ i de una noche de v e n t u r a . 
Y eso PS, precisamente, !o qae t i e -
nen mxB iaa, y esta ta rde , en la gr-tn 
r e p o s t e r í a del ca fó " f i l l L o u v r e " ona t i -
tos qu ie ran hacer un obseqaio e x q u i -
sito, ü n a va r i edad e x t r a o r d i n a r i a , r l -
oa, idea l , de piezas de duioos, a r t í s t i -
camente oonfeooioaadas, propias para 
hacer un regalo de a ñ o nuevo. 
Es necesario ver aquellos dulces pa-
ra comprender el m é r i t o de su h a b i l í -
s imo confeccionador; todo on a r t i s t a . 
Y e l que los ve, los admi ra , ios aplau-
de y los compra . ¡Oomo qae no 
hay regaio mejor para sa ludar el a ü ! 
¡ U n regalo du lce , hecho de dulce! 
E x ÍMBNES D E INGLÉS —Opor tuna-
mente f o í m o s i n v i t a d o s por el d i s t i n -
guido profesor don J u a n A . de B a r i -
naga para los qae d e b í a n celebrarse el 
domingo ú l t i m o en sa Academia de Se-
ñ o r i t a s de la cal le del Prado n0 04; 
pero no pudiendo asistir, delegam os 
en un amigo que conoce perfectamente 
ese id ioma y nos oomnaica "qae las 
alumnas es tudian por el Rvhcrtson 
pa^a las n i ñ v s y que d icho s e ñ o r las 
hizo leer y t r a d u c i r las lecciones que 
ól e l e g í a , y n ó las a lnmnas; la Froseo-
logia y Kjwoioios del T e x t o , del i n g i ó s 
al e s p a ñ o l y v ice versa; d ic tado en la 
pizarra y a n á l i s i s g rama t i ca l . L a ra a 
f e r i a satisfizo por completo los deseos 
de sn profesor, d i s t i n g u i é n d o s e las se-
ñ o r i t a s I n é s Romero, Oarmen F . Ba-
r ia , ü l e m e n c i a y Ofel ia B i r i n a g a y 
Ponoe de L e ó n . L a a lumna (de clase 
p a r t i c u l a r ) Josefina Mas, que estudia 
por el Vingut, r e c i t ó con el profeaor 
t r e in ta Gonvenaciones de l t ex to , i n t r o 
iuoiendo él variaciones á las qae oon-
f.estó bien; leyó y t r ada jo dos f á b u l a s y 
r e s p o n d i ó á un extenso in t e r roga to r io 
Por ú l t i m o , el Joven E m i l i o Sohegoyeo 
? Govaotes , a lamno de clase par 
t ioolar , l eyó magia t ra lmeute y t rada jo 
dos car tas de L o r d O h e s t e r í i e l d , escri-
biendo aa trozo al d io tado s in n inguna 
e q u i v o c a c i ó n ; r e c i t ó muchas frasea con 
verbos i r regulares en d i s t in tos t i em 
pos, s e g ú n le p e d í a el profesor, qae no 
logró oonfandir al examinado. 
L a j inclemeQoia del t i empo i m p i d i ó 
que asistiesen, s e g ü n nos d i jo dicho 
s e ñ o r , var ios a lnmnos suyos nor te 
americanos que deseaban ver estos 
ejercicios, conourr iendo de ellos t a n 
só lo Mr. B d w a r d G . H a r r i s , del comer 
cío de esta plaza, á quien nos presen 
t ó . L a respetable s e ñ o r a v i u d a de 
Romero y sus fami l ia res , en cuya es 
paoiosa casa de la calle del Prado tu 
vieron lagar accidentalmente los e x á 
menes, a tendieron á los concurrentes 
con la amab i l i dad que les caracteriza. ' 
Fe l ic i t amos oomo se merece ai dis-
t i n g u i d o profesor y á sus alumnos tan 
aventajados, : , 
D o s TANDAS BN P A Y E E T . — D e s p u é s 
del brillante é x i t o obtenido oon la 
zarzaela en tres actos LM\ Parrandas, 
vaelve hoy la c o m p a ñ í a de Payret al 
género ohioo, poniendo e a escena, en 
faaoión por tandas, dos zarzaelitas de 
las que mejor l o t e r p r e t a c i ó n alcanzan 
y en las que tanto se distingue l a ge 
nial Rosa Fuertes . 
A las ocho, es deole ea la primera 
t anda , s erá cantado E l D ú o de la A f r i -
cana, obra en la qae son may ao laad i -
dos Hicardo QtUl l , la s t ñ i r a Fuertes 
y el tenor Ricardo Pastor. 
T a m b i é n t r aba j a la Fuer tes en L a 
Fiesta de San A n t ó n , que c o n s t i t u y e la 
segunda y ú t i ma tanda, pues la t er -
cera se sup r ime para dar l uga r á loa 
ensayos de Curro Vargas, de O h a p í , y 
Don Lucas del C iga r r a l , del maestro 
V i v e s , el composi tor de moda. 
Ea noche la de hoy en qne las dos 
tandas de P a y r e t ee v e r á n muy concu-
r r idas , pues esas obras, sobre todo E l 
Dúo de la Af r i cana , v u e l v e n á escena á 
p e t i c i ó n de var ias familias. 
A h o r a , una p regan ta á la empresa 
da Payret : ¿ c u á n d o se r ep i te el pro-
grama de luocentes en el qne t a n ' o 
hicieron re i r al p ú b l i c o , el s á b a d o , lo^ 
s e ñ o r e s Q i i e l l , Gamero , B s o r i b á , G a l c 
no N o g n é s y o t r o t í 
PABA LOS NOVIOS.—Ea un senoi l lo 
anuncio qae, entre los de ' 'muebles y 
prendas," apareoe con frecuencia en 
as ediciones de la m a ñ a n a del DÍA E I O , 
se aoonseja, sin grandes alardes, á ios 
ectores de este p e r i ó d i c o , que hv,g o 
ana v i s i t a al t a l le r de c a r p i n t e r í a si 
uado en V i r t u d e s 93, antes de adqoi -
r i r juegos de sala, de gabinete , de a l -
coba, de comedor 6 cua lqu ie ra otra 
o í a s e de muebles, en la segur idad de 
que no han de sa l i r de aqael estable-
imien to sin dejar hecho a l g ú n encar-
go, pues á ía s apeno r ca l idad de los 
muebles y á la e legancia y solidez con 
qae e s t á n ooos t ru idoa , se agrega los 
módiooa preoios que tienen s e ñ a l a d o s , 
muy eo oonoordanoia con la Eituaoióa 
del p a í s . 
Silbemos de a lgunos juegos de ga-
binete y alflcbíi, sal idos r e o i e n t e m e n í e 
de aqael t a l l e r y dest inados á comple-
ta r el s jaar de boda de muy d i s t i r g u t -
daa y conocidas par* j i t a s , qae han l ia-
ruado la a t en í s ióa de o a a n t í s los IIKO 
v iá to , qae ae han hecho luego lenguas 
del esmero con qae se t raba ja eo aque-
ta casa. 
Podemos dar fe de que es una v e r -
dad ind ia í sa t ib le cnan to ee dice en los 
aouauios á qoe a l n d i m o s y , por n ú e s 
t r a o a e n í a , aconsejamos t a m b i é n á todo 
el que necesite a d q u i r i r muebles de 
oaalquier clase, que no deje de hacer 
una v m l t » a l ' y a bastante acreditRdo 
t a l er de V i r t n d e f 93, pues el propio-
r io es un maestro car p ió tero y de 
e b a n i s t e r í a , va i tno iano , cuyos t rabajos 
han obtenido m is de u n premio ea d i -
verso© concursos. 
A Hqnellos de nuestros lectores que 
ea?ér) p r ó x i m o s á cont raer m a t r i m o c i ' , 
qae, s in haberse condenado á oad^na 
r é lua , neoesiteu amuebla r su n ido , 
o r « c m o 8 prestarles u « servic io re-'o 
m e a d a n d o í e s una v i s i t a á V i r tnde t -93 
A i BISÜ. — Bl s i m p á t i c o t e a t ro de l a 
Plaza de Monser ra te ofrece hoy, oorao 
de cos tumbre , t res f a n d * » en las que 
*Q p o n d r á n ftn e s ^ e n » tros zarzuelas 
muy aplandidi+s: L*<tleüVÍá ¿e ta Huer-
ta. E l Coco y Lo* Oamar*nes. 
A d e m á s de Oiiguero eheo, e n y e s e n 
sayos heia)oa snanoiado, han comenza-
do lô » de E l bateo. 
E l viernes, es t reno de J a i A l a i , coa 
una d e o o r a c i ó n nue v a de l Sr. O a ü e i l a s . 
L A COPA DEL R E Y D E 'XHÜLF, — 
D lo ra . 
—¿Me quieres?—le preguntó 
on galáu á uaa doocella, 
Cl era muy pobre, y ella 
lo contestó airada; " N Ü ! " 
Quedó ól lleno de pesar 
eobre una roca sentado, 
y al ve ee tan despreciado 
ae echó de cabeza a l mar. 
Llogó al fondo, y, al morir, 
tentando un c i l i z , lo asió, 
pansó eo Dios . nadó . subió 
y dijo: "Q ñero v i v i r ! " 
Cuando hizo á la ori l la pi'1 
vió el caüz da oro en que hab ía 
un letrero que decía : 
copa del Rey de I h u l é . 
Sobre la roca después 
se hablaron él y ella a^í: 
—Soy rico, ¿me quiores?—^íl 
— Darao un beso. ... — Y dos y t res... 
Mas cuando le fuó á besar, 
viendo 61 la co i ic ia de ell a, 
rechazando A a doucel la 
la c c h ó d e c a b s z a al mar. 
R de Campoamor. 
BAÜTJZO. — B n una elegante t a rge t a 
esmaltada de oro y rosa leemos estos 
nombres: Juana Dolores J u l i a n a D o . 
m i t i i a , oon los coales fué baut izada la 
l i n d a n i ñ a , h i ja de los esposos Aseen-
s i ó n G a r c í a y Vicente P ^ m á n d e z Oar 
ba l lóa , a^toaado oomo padr inos nnea 
t r a i l u s t r ada amiga la s e ñ o t a D ó m i t i l a 
G a r c í a v i a d a de Ooronado y el s e ñ o r 
d o á iDaequiel G a r c í a , 
A la una de la t a rde del d í a 18 del 
presente se e f e c t u ó la ceremonia r e l i -
giosa coa toda so lemnidad eo la ig les ia 
del Oerro . 
B u la casa de los padres de Juan i ta , 
la nueva c r i s t i ana , fueron e s p l é n d i d a -
mente obsequiados los concurrentes, y 
annqne la r e u n i ó n fué í n t i m a , r e s a l t ó 
g r a t í s i m a . 
PARROQUIA DBL P I L A R . — M a ñ a n a , 
d ía de A ñ o Naevo , á las ocho de l a 
maQaaa, t e a d r á a logar en esta p a r r o -
quia solemnes fiestas al Patr iarca San 
J o s é , á expensas de sn devota camare-
ra la señora Pastora Amador. 
O j o p a r á la Sagrada C á t e d r a el Pres -
b í tero Ldo. s eñor E u b a r c a b a . 
Oomo de costumbre, al terminarse l a 
fiesta se repart irán á los asistentes los 
patronos y el pan bendito. 
ÜN RETO D E LOWANDE,—Bl popu-
lar Tony L o w a n d e , empresario del cir-
co de su nombre, situado en Zulueta y 
Teniente Bey , lanza an reto á sus co-
legas. 
Apuesta Lowande mil peso» oro á 
qae sus leones sea m á s j ó v e n e s y m á s 
robustos que todos los de otros circos. 
S i la apnesta se aoepts, el dinero 
q u e d a r á depositado inmediatamente. 




L A NOTA F I N A L . — 
ü n p i n t o r e n s e ñ a á un amigo el 
t r a t o de un m>j»Qer r , qae 
p in ta r . 
— ¿ Q o é te parece?—le p regan ta . 
— l^stá hablando. 
— ¡ L í b r e n o s Dios I 
— ¿ P o r q u é ! 
— Porqoe no d i r í a m á s que t o n t e r í a s . 
j H s. 
I g es ia d@ B s l é n 
E l d»^ 31 d i Ol i i embra S las 6 de la tarde dea-
on- s drl TOÍÚTÍO r n a moteta prac i e sr i t i P. A r r e -
lo;, d i la • era itñíi ' i e J e b á * , o s u t á n d o s e á conti-
c n i ión el TJ Oe^m en a o j i ó n da tirscia» por los 
b«rf B ios reothldoa durante el presente afio. y ter-
mináii'Jo^e la ütut» oon la b j n d i c l ó a 7 reserva y del 
S i - " l ' ini» 
E l día l ? de Enero, fieeU tltalar de la C c m p a f i í a 
ae t-xpondrá á las 8, ee c a n t a r á la misa pxEtorela 
d < V nano?-.- y oredicará ea eila al P. M o r a n a » la 
mióm-. C iirp ñí t. 
A. M. D Q. 
§379 2» 30 2d-31 
a a l q u i l a n 
en O R e i l H 104, dos salor eg propios para denthta, 
peiu. dura, etc. y habiUcioae* coa baño y ducha, i 
una cuadra de los parques. C 2118 )2 dio 
Sa slqn la ooa armatostes y vidriera da c á l l e l a jas:» O'Keilly 00 propi* para onslquler clase 
d i e m b i e c . m ento S i a qu .'er es da doflí oenta-
tes con t )do Kn la tr-istn* i m p o n d r á ea d u e ñ o de 
1 á 4 de la tar le ó ea 42 Vedado-
9280 d 6-25 a 6 26 
( H A R I N A DE P L A T A N O 
MRi 1GS raos. 
PARÍ LOS ANCIANO 
para los convaleciéntes 
y personas débiles 
exqciftita harina oomo tomando esta 
alimento. 
deliciosa 
Í3ir Oe venta en Us Farmac ias y v veres flnos'=si31 
íiiVenlada R. Crusellas, 
H B A Ñ A . 
o V0S1 I d i o 
1 
¡ S L M E J O R D B L M U N D O ! 
Se acaba de recibir nna gran re -
mesa de este h ig i én ico chocolate, 
que tanto recomiendan las primeras 
emirteucias médicas . 
También acaba de llegar inmensa 
cantidad de confitaras, los l eg í t imos 
turrones de Jijona y Alicante, ricos 
mazapanes de Toledo y gran va 
riedad de objetos de fantasía pro-
pios para regalos en las p r ó x i m a s 
Pascaas. 
Bn este eRtablecimiento, el mayor 
y más snrtido de la Is la , encontra-
rán variedad de productos españo-
lee, franceses, ingleses, alemanes y 
americanos. 
R. Torregrosa, Obrapía esquina 
á Oom postela. 
o 2 08 20a-9 dio. 
L a sin rival 
gidra asluriana, 
111 Hca 
E L OSO, 
de 
B J a t ó , L m 
L a DIJO pura é ba léa lo* 7 agralable al paladar. 
D ' venta en todas partes. 
(Juico Impuriador 
C á n d i d o S i e r r a . 
ToiiJíiüte K a / n. 11, Habana. 
M i , 
9 15 iHa 21 dio 
E o L a E f c t r e i l a de l a M o d a 
Obi po Í.4. se soli Jta tina ofic'ala adelantada de 
BMiib eroe, (jos tanga bnenoa i formes de las e s 
un q bara trabajado, o 2181 4a 27 
Impleea bien su dinero 
P i i O F I E T A R I O S 
Be hacen t raba jos de A l b a f i i l c -
t U , C a r p i n t e r í a , P i n t u r a , i n s t a l a -
ciones de cloacas, &cM a l coa tado 
y á plazo?. M . Po la , O ' R e i i í y l 0 4 . 
o 2099 26a.5 d io 
¿LENMEIOS D I L -
—OBISPAEO fie la 
c o n 155 
ao l i b r i t o 7 de p i e g o , 
la e p r o b a c i ó n ecl©» 
s i á s t í c a , p a r a e l a ñ o } _ 
L o s venden m » editores 
Castro, Fernández y C-
M u r a l l a 31 y 2 3 . 
9085 1 5 a l 7 d i c 
D E TODO 
L a 2)asionaria. 
Miectras llcraba tríate y solitaria 
la madre del Señor sa desventura, 
rociada de su llanto en la amargura, 
de una roca brotó la pasionaria; 
por eso encierra f u belleza varia 
cierta meznla de duelo y da ternura, 
á la par que recuerda en su hermosura 
la mística expresión de una plegaria. 
Son la fe y la virtud fuerzas divinas, 
que hasta el rudo rieror de loa peñones 
le convierten en flores peregrinas. 
¡Lágrimas de la Virgen criataljnas, 
eaen eobre españolea corazones, 
trocando en pasionarias sus espinas? 
Rafael T u r orné. 
L a C ( r p a r r o 8 a . 
Se dá este nombre al sulfato ferroso cris-
talizado, con motivo de foTna ae en la au-
perflcie de loa oriatalea uoa capa de óxido 
férrico de color rosado ó mejor rojizo. 
- Por una reu ota semejanza de los crista-
les de sulfato de cobre con este nroducto, 
se le dá también á dicho sulfato el nombra 
de caparrosa azul. 
J . i i a f / r a > n a . 
(Por Nioanor . ) 
¿h> ^ 4 ^ 
Mo UÉ Pi MÍ 
Oon las letras autenoiea xoriuar el 
nombre y apell idos de ana b e l l í s i m a 
y estadiosa v i o l i n i s t a d e - l a oalle de la 
Babana . 
, Je i 'Qf / l í / i co c o i n p r i i n i d o . 
(Por Juan-Joaó.) 
i r v ^ SEDERIA Y ROPA 
E s t a popular sedería acaba de 
hacer grandes reformas para la ins-
ta lac ión del departamento de ropa, 
para dar cabida á la infinidad de 
novedades llegadas ú l t i m a m e n t e 
en el vapor " L a Navarro." 
6AIIAN0 128, ESQUINA A SALUD 
. T E L E F O N O 1233. 
f ' ^ ^ y Q i m ftll 13-1 dio 4-a 
S i l l a n u m é r i c a » 
(Por Juan Cualquiera.) 
1 2 3 4 5 6 7 
1 
9 4 7 2 3 
1 6 4 
Sustituyanse los númoroa por letras, da 
manera que en cada línea, horizontalmen-
te, forme lo aiguiente: 
1 Lo que hace el bantiemo. 
2 Consonante. 
3 El que afirma. 
4 Nombre de mujer. 
5 Nota musical. 
fi En las prácticas militares. 
7 Nombre de varón. 
8 Número convei.eionaL 
9 N mbre de varón. 
10 Idem idem. 
11 Idem de mujer. 
12 Idem idem. 
13 En la música. 
l - i En la armadura de loa guerreros. 
15 N» mbre de mujer. 
16 Idem idem. 
17 En la múaica. 
18 Verbo. 
l y Tratamiento. 
Itonibo, 
(Por Juan Nadie.) 
* * 
•í» ^ ^ : l * ^ 
* . f ^ 
4* 
Sustituir.las cruces por letras y obteasp 
en cada línea, horizontal y vertiGalmante, 
lo aiguiente: 
1 Consonante. 
2 Tiempo de verbo. 
3 Nombre de mujer. 
4 Idem idem. 
5 Vocal. 
C u a d r a d o , 
(Por Juau Leznas.; 
• j * • í * *Í* 
^ *} • *£* * * * 
Sustituir las cruces con letra?, para ob«-
tener en cada linea horizontal ó yarCioal i d 
que sigue: '-^ *• 
1 Nombre de varón. 
2 Consonantes. 
3 Frota. 
4 Nombre de varón. 
S o l u c i o n e s » 
A l Anagrama anterior: 
JOSEFINA V I D A L CASAN0VA» 
A l Jeroglifico anterior: •^á^- 'E '5*-
ALBERTO." 


































A l cuadrado anterior: 
^ M A Y 
% $ A B E 
^ Y E S 
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